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A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
¡t F á b rica  de m o sa ic o s  h id r á u lic o s  
más a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m a ­
yor e x p o rta c ió n
DE
José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna¡nenta- 
[ón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de todá clase de objetos de piedra 
rtificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidrau-
Notas africanas
cas.
Se recomienda al púlílico, no confunda mis artl- 
ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
or algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
D belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé, Larios, 12.
Fábrica Puerto, ’
Melilia 4 Junio 1907.
L a guoKra en el Hiff
Los preparativos bélicos en el campo inrae*’ 
djato, recobran gran actividad.
para que cooperen con los encargados del 
cumplimiento de la veda, para que sean de­
nunciados los que pesquen dentro de las seis 
millas en verano, y de las tres durante los me­
ses restantes del año, á^Jos que empleen artes 
prohibidas,’á los jabegotes que usen éapirotéS» 
ciego y-pescado» pequéños qué se introduzcan
Cemento Porland artificial marca “SAMSON,
SociedadL Zalabapdo &  F . Montes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últinjos adelantos, Debido al
Ya nos vánios convenciendo que en los a f- j para que las multas que se impongan hagan 
rededores de esta Plaza van á desarrollarse que los pescadores se cuiden más de la reeo- 
graves sucesos, de transcendental importancia | lección del pescado.
perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad ab- 
¡6luta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento—Densidad: 1.840 gr. por Litro—Peso específico
O E M E Í Í T Q  P U R O
3.146
para el, problema marroquí.
El Majzen no oculta sus deseos de apode­
rarse, cuanto antes, de estos territorios, á y 
conseguirlo tienden todos sus esfuerzos é ini­
ciativas,
i’ El avance d élos imperiales hasta la facto­
ría de-Mar Chica, y las fortificaciones en ella. 
establecidas, es una prueba muy elocuente de _ 
la buena intención que los guía en estos mo- liándose actas dónde y cómo pescan y' lo 
mentos, y aunque los rebeldes, por su. parte, [ cojen en sus lances.
Se acordó también para evitar [que con-J 
tinuen los pescadores alegando cosas in­
ciertas, el nombramiento de una comisión que I 
sea presidida por el segundo Comandante de 
marina con otro oficial, un capitán de la marina | 
mercante, dos patronos de parejas al bou 
vela y otros dos de las demás artes, para que| 
salgan en los vapores uno ó riiás días y levan-
quei
la  tr a c c ió n ■ •" i A la  co m p re sió n
7 d ía s 38  d ía s g o  d ía s it 7  d ía s 2 8 'd ía s go  d í a s .
30.0 40.0 54.0 en agua. Ii 270 400 594 en agua.34.0 48.0 60.0 en el aire. |i 285 430 605 en el aire.
MOR' TER O DE 1i: 3 DE AR E NA
14.0 20.0 25.0 en agua. ¡¡ 126 224 300 en agua.
17.0 .22.0 •30.0 en el aire< |i 140 241 342 en el aire,
en los Montesugar
Se arrienda eii los Montes de Málaga por la tem- 
lorada de verano un lágar á ochocientos metros de 
iltura,'Gon casa espaciosa, suficiente dotación de 
igaa, jardín y toda clase de comodidades,
Informarán en ésta Administración.
Deslizada entre la información habitual 
je los periódicos, se dió la noticia de que en
pueblo de Canillas de Albaida^ de esta
se aprestan con gran denüedo á defender el 
territorio que tanto tiempo usufrüctuaroti, no 
es aventurado augurar tm triunfo casi comple­
to á los primeros.
Para reforzar las mehallas imperiales, el do­
mingo llegó á' nuestra rada el vapor inglés 
Gibel-Derza, conduciendo á bordo 430 infan­
tes y 50 caballos, que algunas horas después, 
chstQdiados por el buque imperial Salde, desr 
embarcaban en la factoría.
Esta operación fué presenciada por el cru­
cero. español General Concha, que ha venido 
á reemplazar al cazatorpedero Destracior.
Para conseguir el apoyo de los Guelayás, á 
fin de que éstos faciliten al acceso de los Im­
periales al campo fronterizo, los jefes que sim­
patizan con los cherifiano? fraguaron un com­
plot, que no dió el resultado que se esperaba 
por haber faltado á su palabra algunos de los 
comprometidos.
Esto ha sido un verdadero contratiempo pa­
ra los imperiales, pues la columna mandada 
por el Arbi, después de sufrir algunas bajas,
provincia, había bastante agitación en el ve­
cindario, por cuyo motivo estos díás se ha­
bía aumentado allí la fuerza de la guardia ci- 
jiil, ante el temor de que se alterara el orden 
público.
El motivo que había originado esto, es 
Imo de los casos infinitos y constantes qüe, 
iemuestran ío perjudicial y funesto que es  ̂ refugiarse en la vertiente
( 1 caciquismo que agobia á las provincias y c“ n bas°Sapur"to^^^^^
Niuy especialmente á esta de M alaga, donde menos que imposible acudir en su au­
la influencia de ese mal se deja sentir de un xiHo.
iiiodo aplastante en todos los órdenes de la Las mehallas imperiales acampadas en el 
vida. zoco de El Arba, fueron ayer hostilizadas por
En el caso de que nos ocupamos, una dis- la caballería rebelde, asegurándose que esto 
posición ministerial, dictada acertadamente, dió margen á un combate, cuyos resultados se 
justo es consignarlo, ha venido á cortar el desconqcen. ,
conflicto iniciado en dicho pueblo; pero tam- . uiarroquí en esta Plaza, fletó el
hipi ha vptiiHn á natpnhVar la iniiiQtíVia v la dommgo un bote para que llevase una carta al bien na venido á patentizar la injusticia y la \ praile, dándole instrucciones.
Después se entabló una larga discusión con 
objeto de solucionar este pleito.
Apoyando 4 los pescadores
En un colega madrileño encontramos el si­
guiente telegrama:
Cádiz 3. El presidente de la Sociedad de 
pescadores ha convocado á una reunión, que 
se celebró con mucha concurrencia.
Acordóse en ella apoyar las peticiones de ios 
compañeros de Málaga de que, sea acotada 
aquella zona deí mar para la veda por el arte 
del bou, á fin de evitar se destruyan loé criar 
deros.
En este sentido se ha telegrafiado al Presi­
dente del Consejo, ministro de Marina y Capi­
tán general del departamento.
Este ha contestado que resolvería cuando re­
cibiera informes que ha pedido á Málaga.
Los pescadores de Cádiz han pedido su 
coricúrso para esta campaña á los de Sevilla, 
Sanlúcar dé Barrameda y San Fernando».
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas de 
importanela precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
hárinas de Simón Castel (S. en C.), Industrie Malagueña, la Eléctrica de Ntra. Sra. del Carmen de 
Puente Qenil, Fábrica de harinas de Villánueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los ciientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenie­
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo sóHciíe.
Dirección y Administración: Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Certinq del Muelle. 
Málaga.__________ . ________ _
JO SE ROMERO MARTIN
Compañía 5.-— Frente á San Telmo.— Compañía
Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos, 
v a r ia p ió s i e n  a r í í c n ío s  de f a n t a s ía  y  o lb jetos p i'o p io s p a r a  r e g a lo s
Vida republicana
M a  Pminm! 
del Parió de llnióa BepaMleajia de l l a i a
Diósé lectura á una carta del presidente del 
Consejo de ministros acusando el recibo de la 
solicitud en que se pedía la supresión del re­
cargo d élas cédulas personales y ofreciendo 
ihteresíirse en el asunto.
A propuesta del señor Masó se acordó ges­
tionar que los trasatlánticos hagan escala en 
Málaga al regresar de América.
La sesión se levantó á las diez y media.
Sociedad Económica
Convoeatoi^ia
arbiirariedad con que procedió esta Diputa- 1 ^y¿j. regresaron los tripulantes, los 
tión provincial y el anterior Gobernador, en cuales aseguran que en el campamento leal de 
lilla reclamación hecha por aquel vecindario, Mar Chica reina gran entusiasmo, siendo nu- 
riContra de un acuerdo dé su Ayuntamien- merosas las fuerzas que allí esperan el mb- 
o.áfavor del cual, é indudablemente por in- mentó de entrar én batalla, 
liienclas del caciquismo, resolvió el asunto Agregan que en él citado campamento dis- 
!a Diputación, sancionándolo el Gobernador Ponen de doce cañones de tiro rápido y gran 
jue por aqueí -entorices padecíamos en M á- cantidad de municiones.
Lg 1  ■ ' r  Los marineros, en cuestión, fueron muy bien
rnmn Vil «sahpn niiP<!trn<: !(>rtnrp<! atendidos por los imperiales, los cuales íés be nata, corno ya saben nuestros lectores, q^g ĵg ¿ mañana eniprende-
fe una reclamación que á la superioridad Ufan gl avance?
|evó el p u ^ io  mencionado contra un acuer-| Los rebeldes no las tienen todas consiga.
A la junta general celebrada anteanoche bajo 
„  , , , ry . T.. , la presidencia del Sr. Gómez Chaix asistieron
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, se hgg ¿res Cámargo, Gagel,Gómez Olalla, Acos 
convoca á todos los representantes electos ta, Bresca, Rivero, Caracuel, Laza, López ji -  
por los distritos de esta provincia á la se- ménez. Castro Martín, Guillén Barroso, Pérez 
sión de constitución de la nueva Junta Pro- Marín, Vilchez, Olalla de Francisco, P'abón 
vincial del Partido de U n ió n  R e p u b lica n a , Hurtado Sancho, Palomo, Vega del Castillo, 
que habrá de celebrarse el domingo 16 de Gestal Rueda, Leal Olivares, Robles Ramires 
los corrientes, á las dos de la tarde, en el Antonio y D. Bernardo), (jracia y otros 
Círculo Republicano de esta capital, Gallardo,
de Salinas, núm. 1.
La reunión tendrá además por objetoi Acordóse felicitara! Sr.* Cañizares por ía 
proceder a la designación de tres repre- publicación de su obra sobre comercio con Ma 
sentantes por la provincia de Málaga en rruecos y adquirir ejemplares de la misma, 
la Asamblea Nacional de Unión República- Dióse cuenta de una carta del senador por 
na convocada por el Sr. Salmerón para el |das Económicas andaluzas Sr. Herazo, ofre-
slón, á razón de 21,42 pesetas cada una, se­
gún los siguientes detalles:
Banquillo de hierro, 4,50 pesetas; tres tablas 
de madera, 3,75; tela para un colchón, 3,21; 
crin vegetal para rellenarlo, 1,50; una almoha­
da, 0,61; una funda para la misma, cuatro sá­
banas y una manta, 1,50. Total, 21,42 pesetas.
Se acordó, también, interesar del director 
del Asilo de los Angeles una nota diaria del 
movimiento de mendigos recluidos á solicitud 
de la Comisión y estancias ^causadas á razón 
de 50 céntimos de peseta cada una, según lo 
informado por dicha dirección.
Por lo avanzado de la hora se aplazaron pa­
ra la próxima reunión otros asuntos también de 
gran interés. Eran las once de la noche.
Comisión Provincial
dia 23  de junio actual. 
Dada la importancia de los asuntos que
b de su Ayuntamiento, mediante el cual se Desde hace algunos días,' vienen transportan- tra+arcp qp mpaa in nnntnai ncsícfpn
Irivaba al vecindario del derecho aue tiene I do á esta Plaza'cuantos ¿biétos de valor oo-1ri q
;l disfrute de los montes comunales.
; La Diputación provincial desestimó la 
astáncia de los vednos y resolvió la cues- 
idn en, favor del Ayuntamiento, s.andQnaq- 
.lo esto la primera autoridad civ il,’
( D esp u és,^  aquí entra el caso de haber- 
]¡e puesto de relieve oficialmente la injusti- 
da cometida por la Diputación y éE Góbe?- 
dor—el vecindario interpuso recurso de 
¡Izada ante el ministerio de Fomento y éste 
declarado por real orden de conformidad 
n la petición de los vecinos, que éstas tie  
u derecho al disfrute ,de los montes comu- 
1 s  i  luíando, por consiguiente, el acuer- 
0 municipal y  las resoluciones arbitrarias 
idescabelladas de la Diputación provincial 
Gobernador.
El hecho se presta á consideraciones, por 
ue prueba cómo se vive en estos pueblos 
mercea aei caciquismo y cómo se viviría, 
decir, cómo no se podría vivir de ningúh
o je p ­
seen y grandes cantidades de granos. Algunos 
jefes han alquilado casas en los barrios del 
Polígono y del Carmen para álmacenar la ce­
bada y trigo que poseen.
En unión de varios amigos, estuve el pasado 
domingo en la Posada del Cabo Moreno, dis­
tante unos veinte pasos de los límites,
El edificio, compuesto sólo de planta baja, 
y ém Cuyo centro existe un enorme patio para 
albergue de caballerías y ganado, es de lo 
más antiguo y destartalado que se puede ima­
ginar.
Un hedor insoportable ahuyenta á los curio­
sos que se atreven á visitarlo.
En los reducidos cobertizos, desvencijadas 
y mugrientas mesas obligan á los visitantes á 
apurar cuanto antes el rico café y el no menos 
sabroso té que en aquella casa acostumbran á 
servir á los parrroquianos (abonando su im­
porte, ¿eh?)
LO .avanzado de la hora, nos obligó á regre 
sar á la Plaza antes de lo que pensábamos.
Sin embargo, tuvimos ocasión de observar
cia de todos los correligionarios elegidos 
para constituir la Junta Provincial,
M álaga 1.® de junio de 1907;— ÍELSecre- 
taño, Jo sé  Cíntora.
El domingo 9 del corriente, á las ocho y me­
dia de la noche, celebrará sesión ordinaria de 
segunda convocatoria, el Círculo instructivo 
Obrero republicano deleexto distrito, con ob­
jeto de presentar cuénías, admisión de so­
cios y .tratar otros asuntos de gran interés para 
la sociedad.
Se ruega á los socios la puntual asistencia 
Málaga 5 de Junio de 1907.—El Secretario, 
Manuel Alba Jiménez.
Una obra de arte
Fernández Alvarado, el insigne artista ma 
lagueño, ha pintado un hermoso cuadro, asun­
to de mar, una escena de pesca, arrancada de 
la realidad de nuestras playas y sublimada
do si de VP7 en cuando no se hiciera al--  ̂ movimiento á que se en- con la maestría y con la inspiración del arte.
uu, SI uc vez V. mu o ai | tregaban los moros,.que en su inmensa m ayo-j _ El cuadro hállase expuesto á la admiración j que se conceda representación á las Económi-
ciéndose en dicho cargo, y se resolvió signifi­
carle las gracias é interesar, su. concurso para 
la concesión de una subvención del ministerio 
de Foméhto con destino á las clases sostenidas 
por la Sociedad.
Aprobóse la convocatoria para la Exposición 
¡ provincial de Labores de la mujer y trabajos 
manuales* nombrándose comisario general de 
dicho certamen al socio don Francisco Rivera 
Valentín.
Acordóse asistir á la Asamblea que se cele- 
brará por iniciativa de la Junta de Defensa el 
próximo domingo para tratar de la situación 
creada por el acuerdo que adoptara el munici- 
pió de devolver la fianza á la Empresa salien­
te de consumos, y nombrar una comisión com­
puesta de los Sres. Gómez Olalla, Pérez Ma­
rín, Caracuel, Robles Ramírez, Gestal Rueda y 
Gallardo que represente á la Económica en el 
referido acto.
Quedó enterada la corporación de la r^al or 
den sobre repoblación de la Sierra de Mijas, 
acordando hacer constar su satisfacción por 
haber contribuido en unión dé las Cámaras 
Agrícola y de Comercio al logro de esta , me­
jora.
La Sociedad Económica de San Sebastián se 
adhiere á las gestiones de la de Málaga para
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodrí­
guez, se reunió ayer la Comisión Provincial, 
asistiendo los vocales que la integran.
Después de sancionada el acta de la sesión 
anterior, acordóse admitir las renuncias que 
presentan del cargo, varios concejales del 
Ayuntamiento de Ojen.
Proponer al Gobernador civil prevenga á 
los Ayuntamientos de Riogordo, Cartajima, 
Istan y Macharaviaya que en el términd de un 
mes activen la recaudación de sus ingresos y 
satisfagan sus adeudos por Contingente en 
evitación de responsabilidades, y cominar 
con multa á los secretarios y Depositarios de 
Ayuntamientos por no haber remitido las, cuen­
tas delT.° trimestre de 1907.
Autorizar el iágreso .eif|la%;,ca53  ̂dGi^ -̂oósi?» 
tos y Misericordia 
Conceder érddté’r%latoéiMCS'
los que lleven la firma del Administrador don 
Enrique Casulla y el sello de la Administra­
ción.
E s c u e la  S u p e r io r  de C o m e rc io .—Rela­
ción de los alumnos de enseñanza Oficial que 
han obtenido en el curso de 1906 á 1907 cali­
ficación de Sobresaliente.
Historia Universal: Don José Maese Robles, 
don Ignacio Fuentes Fernández, don Ramón 
Nagués Guardeño, don Joaquín Egea del Ala­
mo, don Alejandro Saenz Santana, don Fran­
cisco Botín Gerada, don julio González Suarez 
y don Federico Alvarez Prolongo.
Elementos de Arimética, Algebra y Cálculo 
mercantil: Don Manuel Astruc Amaro, don 
Francisco Martín Robles, don Francisco Ro­
mero Montero, don José Pérez Girón don An­
tonio Gil Muñiz, y don Manuel Kayser He­
rrera*
Geografía económico-industrial de Europa y  
Universal: Don Antonio Liñán Carrasco, don 
José Pérez Girón, don Juan Sánchez Cañiza­
res, don Antonio Gil Muniz, don Manuel A s- 
truc Amaro, don Domingo Fernández Lombar 
do, y don Francisco Martín Robles.
Economía política y Elementos de Derecho 
Administrativo: Don Manuel Astruc Amaro, 
don Francisco Martín Robles, don José Pérez 
Girón y don Antonio Gil Muñiz,
Lengua francesa: escritura y conversación: 
Don José Pérez Girón, don Manuel Astruc 
Amaro, don Victoriano Giral Delgado, don Fe­
derico Fazio Maury, y don Antonio Liña» Ca­
rrasco.
E l  re e m p la z o  p ró x iin o .--L o s  mozbjs 
que- por razón de su edad deban ses inscriptos 
en el alistamiento para el próximo reemplazo 
de 1908, á quienes asista la excepción de man­
tener á su madre por ausencia de su padre ó 
hermanos, están obligados á presentar instan­
cia antes este Ayuntamiento seis meses antes 
de la época fijada por la Ley, para la forma­
ción del citado alistamiento, ó sea durante el 
presente mes, interesando se incoe expedien- 
t^que justifique la ausencia por más de diez 
anos, en ignorando paradero, de la persona 
que produzca la excepción.
A u to r iz a c ió n .—El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Ronda para el 
pago délas deudas contraídas por valor'de 
1.828 pesetas, con motivo de la feria celebrada 
los dias 20,21 y 22 de Mayo último,
C asas  de s o c o r r o — En la del distrito de la 
Alameda, fueron curados:
José Rojo Cueto, de herida en la región tem­
poral izquierda.
María López Molina, de herida en la región. 
En la deí distrito de la Merced:
Antonio Moreno Palomo, de contusión en el 
parietal derecho.
E n h o ra b u e n a .—La aventajada alumna de 
esta Escuela Normal de Maestras Srta. Adela 
Márquez Mesa, hermana de nuestro particular 
amigo el oficial de Telégrafos Sr. Márquez, ha 
obtenido en ios exámenes de primer curso, seis 
calificaciones de sobresaliente, y una de las 
dos únicas matrículas de honor que al citado 
curso corresponden.
Sea enhorabuena.
C irc u la r .^ L a  f^ rica  de esencias «La Vic- 
tGiiaw establecida efr|), barrio de Hueiin nos di-
g í ^  s jp ien te  cireulaft
ta Gertrudis Lucrecia dé Málaga,^ipor haberla ^ u f3 fA lu s tro :.P ^  tenemos el
contraido matrimonio. gu átoté  p f í i é ia r # í f o M   ̂ con esta fecha
Sancionar la entrada en el manicomio de va- héniós trasféri(^5 tó díréc(|ó:fr;gc¡i\úestra casa á 
rios dementes y la reclusión definitiva de cSta'cápital y éíhpezadó lós tfáDájqs de desti- 
otros. nación en nuestra fábrica, dé éuyá: adquisición
Gestionar el cobro de estancias causadas hemos dado cuenta oportunamente 
en el Hospital por los obreros lesionados Lau-| Al ofrecerle nuestro nuevo domicilio y po-
reano Cufgeira's Pérez, José Palomo Domín-I 
guez y demente Modesto Ruano Moscoso.
Trasladar á informe de la Junta de Damas la 
adopción de la expósita María del Carmen de | 
la S. T . de Málaga.
Dejar sobre la mesa el informe de Gontadu-1 
ría'sobre pago de gastos del traslado del mobi-1 
liario de la Audiencia y reparación y adquish 
ción del mismo.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espadat l í í  í t i o í ’í r ' l í l  ¿ 1 1  I Á Q  A C Í A I 'S I Q  H a I i  ÍL IO  l l l v y l  v i l  O I *  i i i l l i V I l O C l  i l i a y  W I i-< l V i/ lK lV llV J l i a l l C l O V  O  IC l A M I H Í I m V í v M I I O V  L U H V C L I m  i  C jp i  v O v i l  I C lV lv J i l  Ct i d Ona justicia en las anas esieras aei poqer, gg provistos de excelentes fusiles del público en los escaparates de los señores ¡ cas en el Consejo de la Producción,
al en este caso se ha necno. . ' maússer; Morganti, en ía calle de Larios. [ Se acuerda contestar la circular del Sr. Con-
¿Es que en esta Diputación provincial y No pocos Indígenas se ocupaban en trans- Es una obra que merece todos los honores] de de Torres Cabréra relativa al Centro Anda- 
éste Gobierno civil se descónocian los portar á un, sitio cercano lós lienzos y made- de la crítica artística, y queriendo nosotros há- luz de Madrid,
Sdamentos legales y de derecho que -ále- ras para levantar el nuévo canipámento, qíie cer á Fernández Alvarado la justicia de esos Resuélvese esperar que se dicte el oportuno
liban esos vecirios para pedir la anulación desde ayer se divisa desde la Plaza, compues- honores, de ello se encarga uno de nuestros Reglamento para proceder á la designación d e , parias' Mateo
í acuerdo ímDrocedenteéiniusto del Ayun- lo de diez y siete tiendas óyaimas. más ilustrados y competentes colaboradores, los vocales que han de representar á la Econó-  ̂ '
- —  - i , j  I ' cuyo frabajoscpublícatá CH brcve. --------- ’ ------a u..,.. „ i _ j'.
Entre tanto, felicitamos á nuestro querido 
amigo, el insigne pintor, por la hermosa obra 
que ha realizado.
En el arma de caballería han ascendido los si­
guientes señores:
A coroneles, Enrile y Herrero; á tenientes corO' 
neles, Aguilera, Moreno y Martínez Sánchez; á co- do veinte pertenencias para una mina de hierro 
mandantes. Barca, Cifré, Martín Bayón, Pimentel j con él nombre de «San Luis», sita en el paraje
nernos de nuevo á las órdenes de usted, espe­
ramos tenga á bien de favorecernos en nuestra 
empresa, seguro de que sabremos correspon­
der á tan honrosa distinción.
Somos de V. afectísimos y atíos. ss. ss. que 
b. s, m., Paul Heinze y C.̂ .
Málaga Mayo 1907.
Para noticias urgentes, avisos, cobros de gn 
ros etc., hemos instalado una oficina en el do­
micilio particular de nuestro don Paul Heinze, 
Alameda de Colón núm. 9, l .° .
C ap tu rad o .—La guardia civil ha deíenidó 
y puesto en la cárcel al joven de 15 años, T o­
más Carrera Pérez, mandado capturar por el 
presidente de esta Audiencia.
D e m in a s .—En esta Jefatura ha presentado 
solicitud don Vicente de Salas Martínez pidien-
miento? No; de ninguna manera; esas co- También vimos un cañón desmontado, el
s se saben de sobra en esos centros,, por-] SJacíones de Îa Po*^^  ̂
le los que los manejan y mangonean no Grupos de moros, armados hasta Ips dien- 
m del todo tontos e ignorantes; lo que su- tes, comentaban los incidentes del cómbate 
Oería, sencillamente, es qué el acuerdo sostenido algunas horas antes. , ^
lunicipal, contrario al interés general del Cuando abandonamos la Posada, (ocho de I j l g a  Cl0 ( J o n t r i D U y G I l t G  
kindario, vendría á favorecer los intereses la noche) percibimos el ruido de algunos dis- 
rivados de uno ó más caciques dé e s o s ]  paros de fusil, que pos hicieron acelerar ja
marcha.|Ue hacen de los pueblos feudos explóta­
les, y estos caciques pondrían en juego su 
ifluencia para que la Diputación provin 
lal, albergue de caciques, como todas las 
toporaciones actuales de carácter electivo, 
|el Gobernador civil Sr. Camacho, que no 
pjó muy gratos recuerdos, que digamos, de 
|u gestión, torcieran la balanza de la- ley y 
k vara de la justicia en favor del acuerdo 
leí Ayuntamiento dé Canillas de Albaida 
Contrario al interés y al derecho .de aquel 
íecindario.
I Por esto decimos que si la reaTorden dio 
feda en este asunto por el ministerio de Fo 
¡nto ha venido á reparar una injusticia y 
^restablecer un derecho, también ha venido 
probar la influencia perniciosa que aquí 
rce el caciquismo, capaz de conseguir que 
a Corporación administrativa y un Go 
érnador civil,— nó por error ó por ignoran- 
‘ , que esto no es posible creerlo, sino por 
vorecer intereses y miras ca,ciquiles—adop 
resoluciones que luego tiene que desau- | 
Drizar y anular el ministerio en cuanto in 
e n t e  hacer algo de justicia á los pueblos. 
Este asunto no es baladí; por eso le da­
ños la importancia que tiene, haciendo re
Desde ayer se. halla interrumpido el cable 
entre Melilla y Almería.
Hábieñdo llegado hoy la tiple Srta. Lacaíra 
y algunos pjrofésores de orquesta, mañana de- [te á causa de grave enfermedad
bütará la coPipañía del Sr. Gallo, póniendo en "  ■ ..............................
escena, E f barbero de Sevilla, La cuna y La 
malp sombra.
La temporada promete ser brillante.
mica en el Consejo provincial de Agricultura y 
Ganadería y en el de Industria'y Comercio.
El Sr. Rivero da cuenta del desempeño de 
su misión como delegado de la Económica de 
Málaga en la Asamblea de productores y de 
los trabajos por él y por su compañero de re 
presentapión Sr. San Maitjn Falcón realizados 
, Las rñanifestaciones del Sr. Rivero fueron 
P f O d u c t o r G S  p id as con él rnayor agrado, acordándose ex 
présivo voto dé gracias para él y para el señor 
El lunes por la noche célébró sesión ordina- San Martin, 
ría la Junta directiva. Convínose excitar á las demás Sociedades
Acordó consignar en acta la satisfacción qüe Económicas para que designen cada una la 
experimenta con motivo del restablecimiento Diputación permanente que según los Estatu 
del Sr. D. Francisco Torres de Navarra Bour- tos deben tener en Madrid y proponer á la de 
man, cuya vida estuvo.en peligro recientemen-1 Málaga que tome la iniciativa para que, aso­
ciándose todas ellas una vez constituidas, eli
elEn e! cuartel de la Trinidad se efectuó ayér 
anunciado Consejo de Guerra.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, décimo capitán
A u d i e n c i a
Sección segunda 
D is p a ro s  y  le s io n e s  
Ayer ocuparon el banquillo Diego Infante L ucí-| 
ni y Manuel Infante Loma, como autores de un de­
lito de disparos y lesiones, cometido en la calle 
de Mármoles.
Después de las pruebas, el fiscal intereso para 
el Diego la pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional, y para el segundo la 
veintiún días de igual
**  *
Cuando depositó en correo estas Notas, sq 
escucha un nutrido tiroteo hacia la Mar-Chica.
De la posadq del'Cabo Moreno, en lá que se j Je  gracias al árM adaielL  
nota gran espéctáción, han salida muchos g i - ' -  -
netes al mando del Schaldy. El buque Saide, 
que llegó anoche, se dispoae á levar anclas 
con rumbo á la factoría.
Hay gran ansiedad por eoiíOcer lo ocurrido.
P . PILLO.
Enterada del texto de la moción presentada jan un Consejo que las represente y que pueda de un áfto, ocho meses y 
en la Asamblea Nacional de la Producción y | acudir á los poderes públicos siempre que las prisión, 
del Comercio celebrada el mes anterior en Ma- circunstancias lo exijan para la defensa de los j G a rro ta z o
drid bajo la presidencia del ministro de Fo- comunes intereses y derechos de las Económi- Por dar un tremendo garrotazo á Miguel Vllla-
mento, por el Sr. íyiadolell sobre el problema cas. ]toro Rojas, quien resultó con el brazo partido,
tributario, la cúéstión fiscal y la creación dej Acuérdase que el vice-secretario Sr. López compareció ayer en esta sala él vecino de Ronda 
zonas neutrales, se acordó insertar íntegra en Jiménez se encargue de la Secretaría mientras j luiri León Rodríguez 
el Boletín la moción susodicha y dar un'votó j dure la ausencia del Sr. Peralta, y adoptáron
se otras resoluciones de carácter interior para 
el régimen de la Biblioteca.
Cuatro meses y un.día de arresto mayor fué la 
pena solicitada para el procesado.
LO DE LA PLAYA
También quedó enterada que las respectivas 
Ponencias de los temas agrícolas referentes ,al | 
catastro y á lós vinos,aceptarán las enmiendas 
presentadas y sostenidas por el Sr, Madolelll 
sobre los Registros fiscales y sobre la reforma] 
del impuesto de los alcoholes.
Dáda cuenta de la gestión practicada terca I 
del ministerio de Hacienda por los señores! 
don Leopoldo Larios y don Joaquín Madolell, 
acompañados del senador ,don Guillermo Rein! 
y del diputado don José Aívarez Net, para que 
inmediatamente comience la formación del Re­
gistro Fiscal de la riqueza rústica del término
S O B R E  L A  M E N D I C I D A D
Eri la reunión celebrada anteayer noche ba­
jo la presidencia de D, Mateo, A. Castañer, por 
la Comisión cooperadora del Ayuntamiento 
para'lá extinción de la mendicidad callejera, 
se trató respecto á la conveniencia de estable­
cer relaciones de mutuo auxilio con algunos 
de los organismos benéficos que funcionan en 
esta focalidad, á cuyo efecto fueron comisio­
nados los Sres. Castañer, Masó y Armendáriz
S u sp e n sió n
Por falta de comoarecencia del procesado, se 
suspendió la vista de la causa instruida contra 
Antonio Bandera Salazar.
P o s e s ió n
Há tomado posesión el nuevo magistrado de es­
ta Audiencia D, José Marín Fernández.
A las dos. de la tarde se verificó ayer una 
reunión en lá Comáriááncia de" Marina,que fué
» . . - . / .presidida por él señor Barrera y asistieron re-¡d e  Málaga, gravada actualmente con el 31‘62|vpara que se avistaran con-el Gobernador civil
laltar lo que de su rondo se desprende, reía- presentantes de los distintos rámós de pesca, por 100, se acordó consignar el más expresivo y el Alcalde.
tionándolo con la situación de los pueblos] con-objetó de llegar á un acuerdo beneficioso voto de gracias. A pesar de qué los resultados obtenidos
.L a .n u jsva  c a s a .
Es más que probable que funeione la Audiei^cta 
en la nueva casa á primeros def mes próximo.
bajo este régimen de caciquismo que se en 
señorea de las Corporaciones y autoridades 
locales.
para todos.
En esta reunión, según hemos podido saber 
por vérsíoqés particulares, se adoptaron los si-
¡Cuánto habrá de eso, cuánta Injusticia. yl
pi,L+r,e _____«iir.e «« la quc inteívlmeron los representantes de
cuantos atropellos no estarán prevaleciep- |as.pareias del.bou á velas y á Irapor; 
ido, por que los pueblos no se  deftendenj Qüe el C5obiérnó és el único que puede,re-
I contra ellos- hasta el último extremo!
I El caso de Canillas de Albaida debe ser­
vir de ejemplo y de estímulo á los demás 
pueblos que se hallen en condiciones igua­
les ó análogas. Debe emprenderse en todos 
ellos una cruzada contra el caciquismo y 
contra esos abusos, siguiendo procedimien­
tos de energía, dándolos á la publicidad y 
í'íilizando Ips recursos de defensa y tenien­
do siempre piesenie que la anuiacióii del 
cacique representa la extirpación de muchos 
males en todos los órdenes de la vida local.
solver que se pesque fuera de las seis ihillas, 
legislada, porque es completamente libre fuera 
de este radio y según las leyes vigentes.
Luego se trató de la conveniencia de que no 
se pesque ía cria de pescados pequeños, acor- 
dando que los agentes dé consumos prohíban 
terminantemente la entrada en esta población 
de estos pescados; que los jabegotes tampoco 
puedan usar el capirote ciego en varano y sea 
perseguida-en esta temporada !a pesca del bo­
liche, tanto con cabo en tierra, como de roda, 
siendo multados los infractores; acordándose 
invitar á la sociedad de! Fomento de la pesca
Apercibida la Junta del rumor público refe-j hasta ahora eji la recogida de lós pobres, son 
rente á que, sin el prévio pago que establece altamente satisfactorios, se adoptaron varias
el artículo 3.° de la ley de Expropiación forzo­
sa, ha sido demolida la casa húm, 10 de la ¿a 
lie de Alcazabilla por los obreros municipales, 
se acordó, después de oír razonadas observa 
clones de lós señores Másó y Castañer, nom-
disposicioiiés para hacer dicha medida ihás 
eficaz, á cuyos fines entiende la Comisión se­
ría rriuy "con veniente qüe no se dieran limosnas 
en la vía pública á niñg^üna clase de indigen­
tes, puesto que se facilita albergue, alimento, y
Señalam iei)Lto9 p a ra  h o y
Sección segunda
Ronda. Asesinato frustrado.—Rafael Moreno 
Martín y otro. . ■
Merced,—Esjafa/—Jijan González Soria.
Idem.—Disparo y legiones.—Antonio Zambrana 
iPolo. ' ' .
( \
Noticias locales
brar ,una eomisión que compruebe el hecho, y J asistencia médica á todo éi que lo solicita, 
qué caso de ser cierto, se proceda en la forma Se acordó la imprésión de tres mil ejempla-1 
que más convenga pará qué el derecho de pro- res dp fa circular que .ha de distribuirse para | 
piedad sea respetado al amparo de las leyes.- la suscripción de modestas cuotas periódicas y i _
Próximo el momento de que el ministerio de. de quinientos tarjeíones para fijarlos en las [ A  i m e s t i ? o s  S U S C P i p t o u e s
Hacienda presente en las Coftes el proyecto de] puertas de establecimientos y casas partícula- Habiendo llegado á noticias de esta Admi-1 
Presupuestos así como aquellos otros comple-rtes que jo  interesen, anunciando que no darí nistraeión que por un repartidor despedido de
mentarlos entrq los cuales figura el de la reíor- limosnás por contribuir con una cuota fija al nuestro periódico se están presentando al có- to, de 7 años ̂ é  edad, fué atropellado ayer en 
ma de la léy de alcoholes, se acordó telegra-j socorrp;^de la indigencia. bro recibos de suscripción no autorizádós por .la cálle, del Cristo de la Epidemia por un co-
Se aprobó el presupuesto de cuarenta ca -¡ el Administrador de Eu P qpu lar , lo ponemos che particular, ocasionándole una herida en lá
Cerro de Miraflores, término de Colmenar.
También ha. interesado don Angel Bocane- 
gra Simó, vecino de Jimena, cuarenta pertenenr 
cias para otra mina de hierro que denomina , 
«Compañía» en el paraje de Huerta de Maiale- 
chuga, término de Genalguacil y Jubrique.
E s ta d ís t ic a .—Servicios médico-quirrúgi- 
cos prestados en la casa de socorro del |distri- 
to de Santo Domingo, durante el mes de Ma­
yo último.
Asistidos en sus domicilios, 2.225; id. en la 
consulta pública, 289; curados de primera in­
tención, 137; ¡dem en la consulta pública, 661. 
Total, 3.312.
Málaga l . “ de Junio de 1907.—El Director, 
Gumersindo Garda
N a ta l ic io .—Ha dado á luz con toda felici­
dad un niño, la esposa de don Rafael Moreno 
Guerra.
Felicidades por el grato acontecimiento. 
V e n ta  de f in c a s .—En el juzgado instruc- 
tructordel distrito de la Merced se verificó 
ayer la subasta de dos fincas rústicas, s fina­
das en el partido de Campanillas.
Jo v e n  h e r id o .—En la casa de socorro del 
distrito de .Santo Domingo ha recibido asis­
tencia facultativa el joven de 16 años Enrique 
González Moreno, que presentaba contusio­
nes en las regiones frontal y parietal derechas, 
ocasionadas al ser atropellado anteanoche en 
la calle de la Trinidad por [numeroso público 
que corría de la bronca que promovieron de 
broma dos mocitos del barrio.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado 
instructor de la Merced.
A tro p e lla d o  p o r  u n  t r a n v ía .— En la 
Cruz del Molinillo fué atropellado ayer por el 
tranvía núm. 2 el niño de cuatro años Antonio 
Moreno Palomo, resultando con una contu­
sión en la cabeza.
Después de asistido en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, pasó á su domici­
lio.
B ib li to e c a .— Durante el pasado mé^jtde 
Mayo han sido consultadas en la Biblioteca 
pública de la Sociedad Económica de Amigos 
del País las siguientes obras:
Historia, 70; Derecho, 19; Literatura, 112; 
Ciencias, 53; Medicina, 20, Artes y Agricultu­
ra, 190; Varios, 26,
Total de obras consultadas, 490. 
H u n d im ie n to s .—En la calle de Áláerete y- 
Arroyo dél Cuarto existen hundimientos sobre 
las alcantarillas, despidiéndo olores que moles­
tan al vecindario.
O tro  a tr o p e llo .—El niño José Pozo Cue-
'4
fiar á dicho Centro interesando la preferenelá 
para este último, porque urge poner término á 
los perjuicios irrogados por la ley de 18 de 
Junio de 1904.
mas con destino al Asilo de los Angeles para en conocimiento de nuestros abonados para 
los méndigos que se recluyen y deSíináí) á | que no sea sorprendida su bufena fe. 
dicho establecimiento por orden de la C6mi-1 No deberán ser pagados más recibos que
cabeza y otra en el pie derecho, siendo curado 
-en la casa dé socorro de la calle déiUcazabilla. 
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CARRETERIA nüm. 22calle
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez
Martinez de Aguilar /t.® ^Antes Margue--
sa) M álaga.
i i i f  ' Clarete
E io ja B la n c o  y  
B io ja  E sp u m o so  
DE LA
^  Compañía
l^iñioola del Norte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Í7 e v e r i a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t i n a  d e l  M u e lle  2 5  
A cargo del reputado maestro Valentín G^rcíd
Soi?bete del dia
Mantecado, Crema tostada, Avellana y limón.
®e alquila un piso 
Jo sefa  U garte B arrientos 261
C ita c ió n . — El Juez de primera instancia .______ ,____________, ___ ^___
del distrito de la Alameda cita á los parientes I López Merino, don Rafael Manin Tornero, don
don Enrique Palomo, don José Gutiérrez, don 
Eduardo Román, don Manuel Bonilla, don Ra­
fael Chavero, don Francisco Candela, don An­
tonio Campos, don Pedro Hidalgo,don Gabriel 
Heredia, don Miguel Pagés, don Ramón Na­
vas, don Carlos Amombrie, don Manuel Cor­
pas, don Bernabé Gil, don Francisco Barrabi- 
no, don Francisco Tudela é hijo, don G. Gue­
rrero, don José Quesada,don Ricardo Palomo, 
don Rafael del Pozo, don Emilio Ruiz, don 
Antonio Elena, don Juan Lucena, don Francis­
co Calvo, don Rafael Ruiz.
' Don Joaquín Mateo, don Manuel Santana, 
don Miguel Elena, don Rafael Soler, don Ma­
nuel Santiago, don Félix Mata, don José Gue­
rrero, don Pascual Areta, don Rafael Baeza, 
don Rafael Mata, don Juan Castillo, don An­
gel Carbón, don José M.®̂  Llusá, don Francis­
co Sierra, don Andrés Guerrero, don Miguel 
Meliveo é hijo, don Manuel Cruz, don José 
Bernard, don José León, don Antonio Ripoll, 
don Juan del Pozo, don José Cepa é hijo.
Don Ignacio Morales, don Juan Leiva, don 
Rafael Benitez, don Aurelio Navarro, don 
Emilio Rodríguez, don Eduardo Olmo, don 
Miguel Fiandor, don Cayetano Talasax, don 
H. de Wit, don Antonio Reyes Romero, don 
Antonio Villalba, don Manuel Gama, don An­
tonio Crovetto Recio, don Antonio y don Ma­
nuel García Jiménez y una representación de 
la Junta de Festejos del barrio del Perchel, 
compuesta de los señores don Antonio Reyes 
Aranda, don Francisco Milanés Bueno, don 
Alfonso González Luna, don Antonio Guzmán 
Martínez, don Fernando Sánchez de Tudela, 
don Manuel Rueda Segarra, don Joaquín Cor­
tes Navajas, don Juan Lacal Solés, don Miguel 
Ambrosio López y don Francisco Cabello Lu- 
que.
Formaban la presidencia del duelo, don Juan
B e  M a r i a & a
Melilla 5 (11 m.)—Viento N. E; fresquito. Mare- 
jadilla tendida. Cariz, Levante.
El día 27 del corriénte se sacarán á subasta en el 
Arsenal dé la Carraca las obras necesarias en la 
enfermería del mencionado establecimiento por el 
precio tipo de 2.122 pesetas.
En esta Comandancia se admiten proposicio­
nes.
mas cercanos de la alienada María Sánchez 
Rueda, para que en el- término de treinta días 
comparezcan en aquel Juzgado á prestar de­
claración en el expediente que se instruye pa­
ra la reclusión definitiva de dicha demente.
M u lta .—Por real orden del ministerio de 
Fomento ha sido confirmada una multa im- 
puestá á la Compañía de los ferrocarriles an­
daluces, por retraso de un tren.
Juan Pareja Tornero y don Manuel Bueno 1 Suárez.
Reiteramos á la afligida fámilia el testimonio 
de nuestro pesar.
Ayer tarde á las cinco, tuvo lugar la conduc­
ción y sepelio en el cementerio de San Miguel 
(y no en el de San Rafael como equivocada­
mente apareció en la esquela) del cadáver, de
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoyen 
la Tesorería de Hacienda 25.506*94 ptas.
Hoy serán abonadas por la Tesorería de Hacien­
da las retenciones hechas en los haberes del mes 
de Mayo último á los individuos de Clases pasivas.
El Juez municipal del distrito de Santo Domingo 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda el falleci­
miento del pensionista don Antonio García He 
redia.
— imMBTninoiinyri mi iTTii timrrr-TrmmwTi—wnn— MBi
f o i  se lia iP ia z e s  Oosmidoa
N.“
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliar de la Recaudación de la zona de Campillos 
á don Adolfo Urestarán Rodn.
á personas serias y  de garantía 
Catálogos espeoiales
1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
* 5 Piános.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería ¿ instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación | 
alemana que no se encuentran en los Catá-1 
logos.
Toda discreción. Agencias en todas par-i 
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas * 
á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e u e r .  — B e r l ín  S w . 4 8 .  
P r ie d r ic l is t r a s s e  2 7 .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en cofaibinación de un acreditado cosechero 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expenderlo á 
siguientes PRECIOS: 5 i' wo a











1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
Il4id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3j4 de litro.
Ptas.1 arb. de Valdepeña tinto 
ll2 id. id. id.
Il4 id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto 
otella de 3{4 de litro. .
N o o lv id a r  la s  sejüas: c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro C 
céntimos.-^Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor de 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal i 
el vino contiene, materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos número, '
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Hoy ha sido constituido en la Tesorería de 
Hacienda el depositosigúiente: 
p. Vicente Asencio Cervantes, uno de 3.000 pe- 
setas para responder del cargo de Administrador 
de Aduana de Torre del Mar.
T O S PASTILLASFHAIlíqVJElJLO 
(BALSÁMICAS AL CREGSÓTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos másí re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una. tos 
Pnr la u  j u I pertinaz y violenta, permitiéndole descansar dû
lón de Hacienda ha sido apro- rante la noche. Continuando su uso se logra una
bado el expediente de adopción de medios por 
consumos del pueblo de Benamocarra.
M A D E R A S
P recio : UNA peseta e ^ a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Hijos de Pedro Valls.—-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. ,
Importadores de maderas del Norte áe Eurooa. 
de América y del pais. ^ '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
E e u n ió n .—En el local de costumbre cele-1 la señora doña Victoria López Marín, esposa 
brará sesión hoy á las cuatro de la tarde la Jun-1 de don Rafael del Pino, particular amigo nues-
ta permanente de festejos.
D eb e  p r e s e n ta r s e .—Para un asunto que 
le interesa debe presentarse en la secretaría es­
pecial del Ayuntamiento, Carmen Bernal Ló 
pez.
, V a c a n te .—Hállase vacante la plaza de Se 
cretario en propiedad del Ayuntamiento de Vi- 
llanueva del Rosario, debiendo proveerse por 
concurso en término de treinta días.
«É l C o n s u lto r  de lo s  B o rd a d o s» .—Elo-
Al triste acto asistieron los Sres. Don Fran­
cisco Molina, don Salvador García, don Juan 
Molina, don Domingo Rubio, don José Peña, 
don Juan García, don Pedro Pabón, don Ra­
món Mejía, don M îguel Sarabia, don Miguel 
Sánchez, don José García,don Salvador Ruiz, 
don Juan Romero, don José Rabasco, don Jo ­
sé Navarro, don José Chars, don Antonio 
Montañés, d9n Antonio García, don José Es- 
pin, don Alejandro Andersen, don
giable como todos los que publica, es el cua- Martín Madrid, don José Villaírubla, don Si 
dernoque^hemos recibrdo, el cual oonliene | vestre Gallardo, don Joaquín L6pez¡ don Mi-hemos recibido, el cual 
una boiíitalámina policromada con modelos de 
labores útiles y elegantes, para bordar en se­
das de colores sobre' paño, terciopelo, pelux, 
raso y otras telas apropiadas.
En otra lámina se admiran, unos patrones de 
encaje guipur en combinación con el de Tene­
rife, de f^cil y práctica ejecución.
Y en un gran pliego, se insertan además, to 
da cla,se de dibujos propios para lencería, pai 
sages, monogramas, escudos, enlaces y ca­








ûel Gaparrós Molina, don Luis Montoso, don 
Jafael González Barrionuevo, don Juan Doña, 
don Diego Rojas, don Marcelino Quiles, don 
Antonio Inglada, don juán Payó, don Gabriel 
Palomo, don Enrique González, don Adolfo 
González, don Manuel García,don José Geno- 
vés, padre é hijos, don Salvador Aguilar, don 
Kafael García, don José Aparicio, don Antonio 
Ruiz, don Agustín Sánchez, don Salvador Mar 
rezcz, don Juan Castillo, don José C^asanova, 
don José Rivera, doií Manuel Marcedo, don 
Hipólito González, don José Román, don An-
Se suscribe en Barcelona calle del Pino, 1 6 ,1 tonio Rubio, don' Salva'dor Batrionuevo" don 
donde se pueden pedir catálogos gratuitos. Pedro Ramos, don Manuel Robles, don Fran- 
P r e c io s  m e d io s .—He aquí los precios I cisco Diaz, don José García Solé/ don An 
medios alcanzados en el mes de Abril por las tonio y don Rafael del Pino Domínguez, 
especies de suministros á la guardia civil y I Don Antonio Vázquez Moieno don Fran- 
fuerza del ejercito: cisco Pons, don Vicente Pons, don Ricardo
El de veinte y ocho céntimos de peseta la Montero, don Francisco Romero Valle don 
ración de pan de setenta decágramos; el de I Manuel Suárez Ruiz, don Gabriel Espinosa 
noventa y tres céntimos de peseta la ración de Valverde, don José Zamora Sace don Fran- 
cebada de cuatro kilógramos; el de cuarenta y I cisco Criado, don Rafael Muñoz ’ don Manuel 
dos céntimos de peseta la ración de paja de I Parra, don Emilio María Potestad don losé 
seis kilógramos; el de una peseta y doce cén- Pons, don Luis del Pino Miró, don Manuel 
tiraos el litro de aceite; el de doce céntimos de Martín, don Agustín Llorca (hijo) don íuan
peseta el kilogramo de carbón y el de tres cén- García Barba, don Enrique López don Ma- 
íimos de peseta el kilógramo de leña. nuel Ginés Corrales, don Antonio Valdés Gar-
P r ó fu g o .—El juez instructor del regimien-1 Miguel Martín, don (darlos Morales,
to infantería de Africa nüm. 68, de guarnición Manuel Baquera, don Diego Caparrós 
en Melilla, cita al soldado Antonio García Rué- José Ramos Gaeta, don José Ru­
da, de Alozaina, para que se presente en el “ OO Juan Fernández, don Mariano Sán- 
mencionado regimiento á responder de los|ohez, don José Pons Casanova, don José Mar- 
cargos que le resulten en el expediente que I *̂ on Mariano Infante, don Antonio Ferrer 
por falta de incorporación á filas se le ins-1 don Rafael Castillo, don Manuel Gar- 
tfuye. cía Vázquez y  unarepresentacíóndelabriga-
A M é jic o .—Ha marchado á Cádiz, donde
embarcará para Méjico, nuestro compañero en I i? presidido por don Enrique
la prensa don José Orozco. Jiménez, don Manuel Arias, don An-
Deseamos al apreciable amigo feliz travesía I García Jiménez, don Antonio Crovetto 
y muchas prosperidades en sus negocios. I del Pino.
------   ̂ ' Reiteramos á la familia doliente el testimo
nío de nuestro pesar.
G r a n a d a
R E L O J E R I A  A L E M A N A
D E
Oscar Lielir
A n tig u o  o ñ c ia l  de D . C a r lo s  B a ltz
TORRIJOS, 49.
Se componen todas clases de relojes 
con perfección y economía.
Composturas garantizadas á  3  P e s e ta s
Dr. Vega Médico-Abogado
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d á d e s  S i f i l i t ic a s  d e l a  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabellado de 3 á  4. 
Plaza del Obispo núm ero 6 .
3 T  O r i í í o
SU CESO RES D E A. MORTAGON
F Á B R I C A  D E  P I A N O S
Almacén de música é instrumentos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y  extranJe 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instriimentos. P 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. C
V e n ta  a l  co n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo.Ios últimos adélárítds 
en cüarito al confort, como salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta­
ción, á todos los trenes.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Sspecialista
[en las enferm edades
de las vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
I de París y Burdeos.
Plaza del T eatro núm. 31
Horas de consultas de 2-á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
O n p a r le  fra n g a is  
S i  p a r la  i ta l ia n o  é in g lé s .
Los Extremeños
Jo sé  Im pellitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
I tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-H onora- 
rios convencionales.
P edro Fernández.-Nueira 54  ¡
' Salchichón Vích cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 ptas. kilo; 
de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y con tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa-l 
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pasan­
do de 3 kilos, á 2.75 id. ^  '
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 ptas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á| 
2.400gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
F Á B R I C A  D E  C A M A S
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
lúmero 7, es la que debe visitarse.nu
20 por 100 de' economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
G r a n  r  é a l i z a e i é u
d o  e x i a t é n e i a é
M u ro  I  S a e n z
A l H o s p ita l .—Han ingresado en el Hos­
pital civil, para ser sometidos al tratamiento 
antirrábico del Dr. Ferrán, los niños de Coín 
Juan Valero Marmolejo y Salvador Rodríguez 
Colorado, mordidos por un perro hidrófobo.
L ic e n c ia s  de a r m a s .—Durante el mes de 
Mayo último se han expedido por este Gobier­
no civil, 12 licencias de caza y 42 para uso de 
armas.
S u b a s ta .
Café y  Nevería
-  DE —
Manuel l&oni.á>n
S U C E S O R  D E  M I G U E L  P O N G E j 
A la m e d a , 6  y  C a s te la r , 2 S
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re- i 
putado maestro don José Preíel.
Sorbete del día.—Crema de vainilla Mantecado, 
Leche Merengada, Llema y Fresa.
Desde las 12 Café con leche y limón granizado.
FABRICANTES DÉ ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales".
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1*50 menos.
5  S O C I E T É  $
CAFE
J . &  L  P W i t  D E L Í F á R G E
Cementos 
trabajos.
especiales para toda clase de
c
Y KE8TAÜKANT
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Málaga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de
l>o Lisboa
Se acentúa él rumor de que de hoy á maña­
na será disuelto el Ayuntamiento de esta capi­
tal.
De Viena
ET tren expreso de Insbruk ha descarrilado 
cerca de Bischofschofen, á causa de un des­
prendimiento de tierras.
Por consecuencia del accidente han resul­
tado dos muertos y cinco heridos.
De Halifax
El doctor Graham Bell,inventor del teléfono, 
se ocupa actualmente en la construcción de 
una nueva máquina voladora de forma tetraé- 
dica.
Be París
D e s a c u e r d o
 ̂Según las noticias que se reciben de provin­
cias, los huelguistas marítimos se muestran en 
desacuerdo con sus delegados en París.
P e r s is te n
Los huelguistas del Havre han decidido 
continuar en su actitud de intransigencia.
A c a ta m ie n to
En Marsella se ha reunido el Comité de de­
fensa de la gente de mar, acordando suspender 
la huelga, acatando el mandato de los delega­
dos en París.
E n  T o ló n
En Tolón sigue la huelga.
El delegado de Burdeos abandonó la reu- 
nión,diciendo que no quería asociarse á la ca­
pitulación vergonzosa.
C le m e n ce a u  e n fe rm o  
Durante la siesión de la Cámara se sintió en­
fermo Clemenceau, trasladándosele inmediata­
mente á su domicilio.
Los médicos opinan que padece enteritis á 
causa de un refriado.
Hasta ahora la dolencia no presenta cafac- 
téres aíamantés.
rebelde Bchaldy para notificarle que no pern* 
tifá que se establezca é l campamento en 
mismos límites españoles.
B e s u lta d o  d e lois com b ate/  
En el encuentro de ayer hubo infinidad
res
muertos y héridos.
Durante el incendio en los poblados 
taron ocho muertos.





P re m io í f
En el concurso de aerostación ha obten 
el primer premio Gerifalte, el segundo füpi 
y el tercero Alcotán.
Se han adjudicado premios compensació í 
Reina Victoria, María Teresa y  Amanda,
No han obtenido, distinción alguna Vencí̂ í̂ 
Alfonso X III, Cierzo y Norte.
Cambe
Créese que Cambó abandonara la clínica j| 
tes de fines de la semana actual. !j
AyeMarde paseó en automóvil, acompaj
D
do de Durán y Ventura.
De Madrid
la
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación
Las fábricas más importantes del mundo ^  I en el plato del día. Queda abierta al público la




I h^^sido preso Rafael
-----  El próximo día 14 se verificará I Glavijo Rubia (a ) Saberes, autor de diferentes
en el Parque administrativo de suministro del j  cebollas que ascienden á 15 arrobas, 
esta plaza el concurso para la adquisición de r ° i  de San Antón, Pe-
varios aríiculos con destino al m e n c io n a d le s - r _ ’ ^ Llanos de aquel término.
íabiecimiento.
B r ó i^ m a  b o d a .—Ha sido pedida la mano 
de la señorita Adelaida Campos Herrera para 
don Manuel Alvarez de la Guardia.
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  de
I j  E s c o p e ta .—Al vecino de Jubrique, Salva­
dor Mena Jiménez, ha recogido una escopeta 
I la guardia civil, por carecer de la correspon 
diente licencia.
i Sobrinos de J .  Herrera Fafardo 
^  C A S T E L A R ,  5 %\
I Nevería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
Linea de vapores correos
Salidas fijas defpuerío de Málaga.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
D iv is ió n .—El Ayuntamiento de Toíalán
los Sres. don Ramón Ruiz é hijóT,* Granada 5 2 1 dividir el pueblo y su término en
y 54, hay á la venta Vagillas labradas y Es- • ^  siguiente:
Elixir
.tempadas con servicio de cristal, formas mo 
aernas con 133 piezas al precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
T e r n e r a s ,  V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
n d a s  becerros color Hamburgueses y del país 
Osearías, Rusias, Dougolas toda clase dé pie 
les finas, chanclos y cortes de potro america- 
 ̂no de la mejor clase.
de Francisco Castro 
martin, calle de Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.° 2, frente al parador del General 
Coñac
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
p  recomienda por su finura y esquisito pa- 
Idclsr.
hijos calle StrachanVda. de JoséeSureda'é 
esquina á la de Larios.
Sonm iers
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.- 
D ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
S E P E L I O S
E l sentimiento que la muerte de la respetable 
señora doña Ana Tornero viuda de López, ha 
producido, quedó demostrado ayer tarde al 
ser conducidos sus restos mortales al Cemen­
terio de San Miguel.
Gran número de amigos de la familia forma­
ron el cortejo fúnebre, entre los que recorda­
mos á los señores don Manuel Nadales, don 
Miguel Berroqal, don Antonio Díaz, don An­
tonio Sanz, don Joaquín del Pino, don José 
Morales, don Enrique Azuaga, don Miguel 
Campos, don José Ortiz, don José Rivera, dqn 
Tomás González, don Francisco Maxilíano^
Sección primera.—Calle de la Plaza, idem 
e la Iglesia, idem Barrio Alto, idem del Mo-de 
rro.
Sección segunda.-C alle de Casas Caídas, 
ídem de la Parra, idem de la Luna.
Sección tercera.-C alle  Real, idem de la To­
rre, ídem Campo.
In te r e s a n te . -  Durante el presente mes 
deberán presentarse en el Ayuntamiento de 
Camilas de Aceituno, los mozos que deban 
ser comprendidos en el alistamiento del próxi­
mo año y necesiten comprobar en las excep­
ciones que puedan asistirles la ausencia de ig­
norado paradero de padres ó hermanos por 
más de diez años.
Esta casa hace rebajas de suma importancia en 
todos los artículos de temporada; pará poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas: á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas cordoncito á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de í peseta á0*75! 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de 1‘50 y 2 pesetas á! 
75 céntimos el metro.
Etamís lana de 1*25 pesetas á 60 céntimos metro. 
Lanas de 2 pesetas á 1 el metro.
Lanas de 2*50 pesetas á 1*25 el metro.
aSBSm
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n © ©
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
L m i r
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Be Taug;er
C am b io  de fr e n te
Parece que aquellas cábilas importantes cu­
ya actitud produjo justo recelo, han cambiado 
de táctica, diciéndose que en lo sucesivo se 
proponen apoyar al Gobierno.
La única que no sigue este ejemplo es la de 
Rahama.
Se dice que las otras se lanzarán contra 
ella.
R e fu e r z o s
5 Junio 1907pi(
<La Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otr̂ Jfa 
las siguientes disposiciones: Se
Nombrando tribunales para oposiciones á 1 
escuelas de niños y niñas dotadas con dos i 
ó mas pesetas, en Madrid. '
Ordenando que continúen por administi Da 
ción las obras de fábrica y afirmado del tro Prs 
tercero de la carretera de Pedro Abad á VillOc 
nueva (Córdoba.) icie
Anunciando las vacantes de las cátedras qiia 
se detallan: orofesor numerario de ElectroteSd 
íiia d ela  Escuela, superior de Artes éindmapo 
trias de iVladrid; id. id. de M ecánica, delapii 
Artes ¿ industrias de Santander; profesor#íi« 
Electrotecnia de igual centro de Caríagen|’iiíi 
profesor numerario tíe Historia de las aites ¿é A 
coratívas, de la Escuela superior de Artes iii 0 
dustriales, de Córdoba. bríi
Subasta para la adquisición de materialpne 
lubricadores con destino, á los buques de guj Es 
rra Princesa de Asturias y Osado. I Pu
Habla Laéierva '• '’ÍJ
El ministro de la Gobernación manifesy 
anoche que nada había de pactos y que el Gij.»,
De Mazagán y Saffi marcharon tropas pará 
auxiliar á las cábilas convertidas.
bierno solo esperaba el acuerdo definitivo
L o s  a s e s in o s  de M a u e b a m p s 
Nos aseguran que las cábilas sometidas han 
libertado á los asesinos del doctor Mauchamps 
al objeto de conducirlos bien custodiados á 
Fez, para que los castigue el Gobierno, con 
lo que se evitará que la cábila de Rahama in­
tente un golpe de mano dirigido á libertarlos.
is
De provincias
B FI8BICA DE CHOCOLATES
Chocolates
LA l j a .
selectos fabricados con cacaos ^
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla M 
ó canela.
E^ecJalidad en cafés tostados y crudos de ^
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- h 
dencias. ►
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan t
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el dia 4:
Pesetas.
é India.
D e p ó s ito  C a s t e l a r ,  5  
Sobrinos de J .  Herrera Fafardo
El vapor trasatlántico francés 
L es Andes 
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para ca^ a y pasaje dirigirse á su consignatario 
p .  Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
¡ rrientos 26, Mál aga.
INGRESOS 
Suma anterior. . .
Gementerios. . .
Matadero . .
Fincas y censos. . .
Huecos. .
Pescado. . . . .
Tablillas. . . . .  









Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, conabuudante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Raudo y Díaz.
THE HOUSE ESPAÑOLA
Jardines de Hernán-Cortés
Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á
P esetas 3^50 el cubierto
Toda persona qué adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co-, 
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 




Personal. . . .
Créditos reconocidos. . 
Casa Audiencia  ̂ , 
Materiales de obras. . 
Bonos Tienda Asilo. . 










Existencia para el 4. . 9.961,895.545,52




B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De Instrucción pública
Se ha_posesionado de la escuela-púbíica de ni-
Jo fó m fr fz S n W !' “ O” n » ”-
S o c ie d a d  A n ó n im a  de c ré d ito  y
s e g u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb a n a . 
La Sociedad « T h e  M o n é e  É s p a ñ o la »  es 
la primera y única para-garantizar la renta á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios mensualmente.
Se responde á todo el tiempo de váció.
Con un solo raes al año que se pierda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado. 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA:
Bnrique Bduardo de Cabrera  
Noaquera, 12 y 14
B e c h e r i a
En la Plaza de la Constitución y en el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
” granizada de la Sierra de Tréveries, á los pre
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D© Tánger
El español señor Llorens ha sido nombrado 
ingeniero adjunto y ayudante el señor Fran­
cos Foche, de la misma nacionalidad.^
De Opérto
Considérase terminada la huelga escolar. 
De Rom a
La Cámara se opone á conceder al gobierno 
200 millones para los gastos militares, estando 
dispuesta á autorizar!^ á gastar solamente cin­
cuenta y siete. ' '  ■
5 Junio 1907. 
De F e rro l
Luego de embarcar víveres los torpederos 
rusos 112 y 113, surtos en nuestro puerto, zar­
paron para Santander.
D eA révalo
La feria transcurre muy animada, no cesan­
do de llegar forasteros.
El mercado de ganados se ve muy concurri- 
rrido, concertándose bastantes transacciones 
á precios elevados.
Hoy llegó una sección de la Remonta de Cór­
doba, con objeto de adquirir potros.
De ganado lanar y de cerda se cuentan po­
cas partidas.
El tribunal adjudicó tres premios, declaran­
do desiertos los dos restantes.
En la corrida de ayer el segundo toro cogió 
aparatosamente al espada Calderón, que resul­
tó con una herida de pronóstico reservado.
Be Cornña
S ig u e  la  h tie lg a  
Las lavanderas en huelga se han reunido,
Se puso de manifiesto el más grande desa­
cuerdo.
Aunque la mayoría de las mujeres se mos­
traron deseosas de volver al trabajo,se tomó el 
acuerdo contrarío merced á la intervención de 
algunos hombres que asistieron á la reunión.
A p o y o
Los agricultores han ofrecido apoyar á las 
huelguistas, pero éstas rogáronles que no se 
inmiscuyeran en la cuesiión.
T r e n  de la v a d o  
Lo Cooperativa militar ha decidido montar 
un tren de lavado y planchado donde podrán 
lavarse diariamente 2,000 kilos de roj3a.
Las máquinas se han encargado á Alemania.
Be BEemia
P e r t r e c lio
Después de dejar parte del cargamento en 
Arkeman, el barco Cibal Gersa se hizo á la 
mar, pasando por frente á la plaza.
H o g u e ra s
Los insurrectos encienden todas las noches, 
en los montes inmediatos, gran número de ho­
gueras.
R e b e ld e s  y  le a le s
Confían los rebeldes que de las cábilas ve­
cina.»} acudirán nümerósosps refuerzos.
También los leales aguardan un nuevo coíi- 
íingente.
P r e p a r a t iv o s
Los partidarios del Roghi siguen fortificán­
dose.
De noche trabajan en las trincheras levanta­
das hacia las inmediaciones del campamento.
En la Aduana del cabo Moreno se ha empla­
zado un cañón de tiro rápido.
La caballería acampa cirios alrededores.
N ótificación i
El comandante general ha. llamado al iefe
Ja comisión de actas proponiendo lo que est, 
me más oportuno.
Los liberales
Hasta el regreso de Moret no se resolvef^ac 
la cuestión de los liberales. '®a
Aunque la mayoría se muestra partidaria 
continuar en la actitud en que está, ello/'lo 
prejuzgu en nada la resolución definitiva dfes 
partido.. jiend
La fecha en que volverá Moret se ignora. ¡El ( 
De viajé ;
Hoy marcha á Inglaterra el general PoliS^ 
v ie ja .:
ipo
Negociaciones desmentidaBiait
Aquí y en Londres se desmiente las negf® 
ciaciones franco-alemanas para cambiar las i f  
las Hébridas por Sierra Leona. B  3
G érvera,
Acaba de llegar el señor Ciervera.
En el anden le aguardaban . quince amigqíap 
que vestían de paisano. ¿
No hubo manifestación de ninguna clase, áo q 
Distinción ■ W
El presidente del Círculo de la Unión Me W 
cantil ha entregado á Besada el título de sócâ lel 
honorario; ílaii
El ministro agradeció profundamente la diŝ se 
tinción. jlap
R1 palacio veraniego
Ripollés activa, para someterlo á la sancióiPerí 
regia, el proyecto de'construcción de un pajlaci
lacio veraniego en la Isla Cortegada.
Con destino á la alta servidunbre palatina Wn 
construirá otro edificio. Xon
Para unir la isla con la orilla más próxifflilna 
déla ria séitenderá un puente. jjjJ,
Las obras empezaran, problamente, á primseí 
cipios de Julio. • ’ y  i
Información.
Salvatella expuso á sus compañeros de co&J 
misión cuanto sabía en orden á las actas qH¿„ ‘ 
se suponen falsificadas, expresando los nomffi 
bres de aquellas personas que le enteraron
las manifestaciones que atribuyó á Agrela.
Parece que dichas personas serán llamada 
para oirlas,
García Alíx mostrábase esta madrugada mu' 
reservado acerca de las deliberaciones de í 
comisión, como igualmente respecto á lo qu 
se propone hacer.
B1 cultivo de la  eaña
Comunican de Granada la salida, con direcJkrti
ción á Madrid, de úna comisión formada po: 
hacendados de Salobreña, Sorbas, Motril, Alfara 
rnuñecar, Molvizar y otros pueblos paragesfpai 
tionar que se mantenga el cultivo de la cañaAsu 
Prem io ™.3igS " *En el tiro de pichón organizadp en Granadajiim: 
con motivo de las fiestás del Corpus, ganó eljsig ‘ 
premio de los reyes, consistente en ún dije deL,,
brillantes y rubíes, don Ildefonso Giral 
Al acto asistió toda la aristocracia.
de la noe
Del Extranjero
5 Mayo 1907 
De Bruselas
Del 21 al 30 del més actual se-celpbrará en , 
Amstérdan üh Congreso anarquista
significados ácratas, ei^e ellosAisstirán
Míala tpftta. jitmL
r  \vmm- .m h ..M Ú 0 V lL A A ti tí^  V ■tsa» <i IAxaX%j> UiO , kÍSkS>'jí
De Madrid
5 Ju n io l907 .
Consejo
En el Consejo de ministros celebrado hoy 
acordóse otorgar recompensas á los salvado­
res del Sirio y conceder varios indultos.
También se trató de las actas de Madrid.
Constitución y lectu ra
Decididamente mañana se constituirá el Con­
greso y el viernes se leerán los presupuestos.
Senado
Comienza la sesión á la hora de costumbre 
Preside Azcárraga.
En el banco azul toma asiento Besada.
' Los escapos aparecen cubiertos.
Se ley y aprueba el acta de la anterior. - 
Después de varias preguntas de los señores 
Torres, Orduño y conde de Casa Valencis 
continúa el debate sobre el mensaje de la co 
roña, rectificando el Sr. Dávila, el cual insista 
sobre todos los puntos tratados en su discursi 
y principalmente acerca de la intervención de 
episcopado en las últimas elecciones.
Advierte que el partido liberal no abandone 
el mando por carecer de la confianza de la ma 
yoría, dirige ataques ál obispo de'Vitoria j  
afirma que los prelados son funcionarios pú 
blicos.
í Califica la pastoral del obispo dé Córdoba 
de grave injuria y censura al cardenal Sancha 
por su intervención en las elecciones de Bar- 
; celona.
Rectifica también el ministro de Fomento y 
afirma la facultad del Gobierno para nombrar 
Í||, y separar libremente á los alcaldes de real 
P  'orden,
I- Respecto á la conducta de los obispos, nie- 
ga que delinquiesen.
Igualmente rectifica el obispo de Madrid-Al- 
p  calá, para rechazar la definición de funciona- 
rios públicos, aplicada á los obispos por Dá- 
■ vila. ■
i  Interviene Labra, diciendo que en la actuali­
dad hay un conjunto de cuestiones que mere­
cen la atención de todos.
Nota en el mensaje la omisión del problema 
de la enseñanza y del religioso. ^
Respecto de este último manifiesta que debe 
resolverse por transformación y evolución, y 
en orden al primero aboga por la separación 
de la. Iglesia y el Estado.
Anuncia que examinará detenidamente la 
política intérnaciOnal y recuerda sus indicacid- 
L nes relativas á la reforma del Senado.
. Hablando de asuntos intérnacionáles alude 
á los rumores sobre alianzas.
D éla abstención de los liberales dice que 
;■ fué determinada por haberles concedido cier­
tas ventajas. , , . . . -
Maura exclama; _  _
—Lo he negado y sigo negándolo.
Trata Labra de la solidaridad, que á su jui­
cio es una manifestación propia de la política 
confemporánea que reúne hombres de distin­
tas ¡deas para realizar un programa concreto.
Acepta con agrado el anunciado proyecto 
hecho por el Gobierno 
| . para mejorarlo.
Se levanta la sesión.
N e g a t i v a
. Niega el Gobierno que el señor Dato se ha­
lle disgustado.
A scensos
Han ascendido 1 teniente coronel, 6 coman­
dantes, 14 capitanes y 17 tenientes.  ̂ " 
Nombramientos probables
Se indica al señor Pascual para presidir la 
comisión del mensaje, del Congreso, y á Ur- 
zaiz para la de presupuestos.
Firm a
_ Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Concediendo la cruz de mérito naval blanca, 
il capitán de la marina de guerra, don Fernan- 
Jo Lespa, ayudante del rey de Portugal. .
 ̂ Ascendiendo á, c^Phanes de infantería de 
marina á los tenientes don Arsenio Diaz y don 
fuan Antonio Ruiz y á los alféreces de navio 
ion Pedro Aznar,don Santiago Mendez y don 
;Osé Fernandez.
Mas del Consejo
Además de los asuntos que telegrafié, en la 
eunión ministerial se reprodujo la venta del d¡- 
iue de Mahón y se trató de las candidaturas 
jara las comisiones del Congreso.
Acordóse que en la sesión del viernes, 
.demás de los presupuestos se lea el proyecto 
'dativo á la reforma de administración local.
yan de darse á los representantes de Francia 
en la conferencia iníerr.acional dé la Haya.
U o l e n e i a  g r a v e
Continua inspirando serios cuidados el esta­
do de la salud del ex-ministro Republicano,
D. José Muro.
Hasta ahora los síntomas dé mejoría ayer
iniciados, no se acentúan.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
El jiroceso de la bomba
Congreso
, Da principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno Figueroa y 
Lacierva.
' La Cámara está desanimada.
Se discute el dictamen sobre el acta de Ibiza 
y apoya López Ballesteros el voto particular 
fundándose en que la escasa diferencia de vo­
tos éntrelos dos candidatos exige que el acta 
se estudie detenidamente, 
i A su juicio debe declararse grave.
' Contéstale Salvatella y se desecha el voto 
particular, aprobándose el dictamen que pro-r 
pone la admisión del Sr. Tur. 
nsie es proclamado.
Puesta á discusión el acta de Medina del 
Campo, pide Melquíades Alvarez su gravedad 
y censura, duramente la conducta del goberna- 
^ dor de Valladolid por la llamada de alcaldes y 
' el envío de delegados.
Afirma que esta elección representa un caso 
Mípico en cuanto á pucherazos é ilegalidades, 
por ser el candidato pariente de Maura.
: Relata todos los abusos que se cometieron 
; y hace notar que algunos de los 32 alcaldes 
llamados á la capital, lo fueron hasta cuatro 
veces.
í No cree necesario advertir que el Congreso 
;no es una reunión de imbéciles para no com­
prender á qué obedecían tales llamamientos.
El Gobierno, agrega, no debe imponer una 
opinión, porque eso queda para los pueblos 
decadentes.
También censura al presidente de la Audien­
cia por su parcialidad en favor de uno de los 
canditados.
j Dice que la R. O. de Maura de 1903 noauto- 
■;i‘rTza el nombramiento de delegados más que
para acompañar notarios.
Esta disposición, como otras, ha sido olvi­
dada y aún se alaba Lacierva de tales habili­
dades.
Lacierva: Allá nos vamos todos.
Melquíades Alvarez: No hay más diferencia 
sino que yo me presento vestido ante mis elec­
tores y S. S . Jo  hace completamente desnudo.
Soriano: jPues estará guapo!
I' Melquíades: El cura de Viana confesó que 
[ habían votado hasta los muertos.
L Asegura que Lacierva no ha servido fielmen- 
Ne la política electoral ele Maura y después de 
■ enumerar algunos hechos realizados en varios 
j pueblos, insiste en la declaración de gravedad.
Perea, de la comisión, defiende el dictamen, 
i  Lacierva dice que toda la campaña que se 
hace contra su conducta electoral, tiene por 
objeto mermar los prestigios del jefe del partí 
do conservador, suponiendo que al designarle 
á él para el ministerio que desempeña rectifica­
ba su anterior criterio en materia de elecciones, 
i'' Asegura que en su vida pública jamás hizo 
nada que autorice la campaña que se hace, pre­
sentándolo como un manipulador de eleccio 
nes y que jamás tuvo que luchar sino en una 
, l^bcasión para que Murcia diera un puesto en el 
,|,, Congreso al insigne Castelar.
Atribuyó la vehemencia de Melquíades al 
combatirle, á prejuicios que habían nublado su 
alta inteligencia.
?  Negó una vez más el pacto entre liberales y 
conservadores.
,.|fc Expuso su extrañeza de que se hable del ca- 
Ij, ciquismo conservador en Valladolid y defen- 
dió la conducta deí gobernador al nombrar los 
delegados y designar alcaldes interinos, ate­
niéndose á lo que dispone la ley municipal.
Terminó recabando para sí la responsabili- 
U^ad de la conducta electoral del Gobierno y 
upeclarando que no necesitaría estímulos age- 
)ji [nos para adoptar la resolución que le aconse­
jé ^se su lealtad, si de sus actos pudiera derivar- 
Ij '.se algo que rectificara la noble conducta 
seguida en 1903 por el jefe del Gobierno.
 ̂ El ministro de Gracia y Justicia justifica la 
Of traslación del juez de Medina y asimismo la 
conducta del presidente de la Audiencia de 
Valladolid.
I, Niega terminantemente, gue los funcionarios 
j del poder judicial intervinieran en la elección, 
i) En votación nominal se desecha el voto 
particular y  se proclama diputado á D. Valen­
tín Gamazo.
García Alix anuncia que puede constituirse 
mañana el Congreso.
Seoane recuerda que queda por aprobar el 
acta de Ronda.
Contesta García Alix que faltan ciertos do­
cumentos y que por tanto dictarainaráse cuan­
do se reciban
I jos p e r i to s
Sigue la causa de lá bomba.
Los peritos peluqueros han declarado que 
les parece difícil que Morral se cortase el bi­
gote sin ayuda-de nadie, pues la operación es 
taba hecha con tal perfección que para efec 
toarla se precisaba ser muy habilidoso.
L a  s o b r in a  del h o sp e d ero  
Llamada á deponer, la sobrina del hospedero 
dicei
La impresión que me causó la muerte de mi 
compañero de balcón privóme de notar lo que 
ocurriera.
O tro s  te s t ig o s
Otros .huéspedes declaran que vieron á Mo 
rral asomarse al balcón.
Varios paíafraneros y guardias heridos di 
cen que nada vieron.
Alvarez de Sotomayor, caballerizo del rey 
— N̂o sé de donde provino la explosión.
El caballerizo Moreno Tejada:
—Vi caer la bomba bajo los caballos del 
coche real; con eLaturdimiento no pude per 
cibir más.
Luego añade:
—Presentí que algo ocurriría cuando la ve­
nida de Loubet, pero nada aconteció gracias á 
la mucha vigilancia.
L e c tu r a
Léese la declaración de Polo, en la que Fe- 
rrer subvencionó á Camba con 500 pesetas 
para que continuase la publicación de El Re­
belde.
S ig u e n  las  d ec la ra c io n e s
y ofrece su cóncursO.’ ^ 'El portero de la casa desde donde se come- 
 ̂tió el atentado asegura que á nadie vió salir; 
desconocía á Morral y al caballero que le 
acompañaba.
Relata la conversación conocida y añade: 
—Me chocó el contraste que ofrecía su trage 
con la lujosa maleta.
En la estación nadie aguardaba á Morral.
Los dependientes de la ferretería en la cual 
fueron adquiridas ias cajltas de caudales, re­
cuerdan que el comprador metió una dentro de 
otra.
L o s  d el v e n to r r o
Comparecen los dueños del ventorro de To- 
rrejón, donde fué preso Morral por el guarda.
Confirma él que Morral iba herido en la ma­
no y que Morral y el guarda iban juntos cuan­
do disparó el primero sobre el último.
Al caer éste herido. Morral le miró detenida­
mente para ver si era cadáver.
Ella dá los mismos detalles añadiendo; 
—Después de matar al guarda. Morral vaci­
ló, como si tuviera intención de regresar al 
ventorro, pero al fin se internó en el campo 
donde á poco suicidóse.
L e c tu r a
Se da lectura á varias declaraciones de po­
licías, refiriéndose todas á los antecedentes de 
Ferrer y Morral.
U n  in s p e c to r
Él inspector de Barcelona, Barbea, dice: 
Fui comisionado para averiguar lo que se en­
señaba ,en la Escuela Moderna y vi entrar en 
ella á convencidos anarquistas.
El 20 de Mayo desapareció Ferrer y el día 
del atentado varios anarquistas empeñaron ó 
vendieron sus armas; luego se reunieron algu­
nos en el café de Paralelo.
Supe que ciertos ácratas recibían dinero de 
un fabricante de Sabadell.
El Presidente: ¿Sabe usted si al venir Mo­
rral á Madrid supiera Ferrer que aquél podía 
llevar á cabo el atentado?
El testigo: No, señor: no puedo saber nada 
de eso.
U n  te n ien te  co ro n e l 
Se presenta en la sala el teniente coronel de 
la guardia civil don Leoncio Ponte.
Refiere los trabajos practicados para la de­
tención de Ferrer y la vigilancia en los cami­
nos próximos á la Corte para capturar á Mo­
rral.
Relata la confidencia hecha por una persona 
honradísima ,1a cual asegura que en cierta oca 
sión metieron en una casa, de la, calle de Riera 
varios bultos sospechosos que fueron tratados 
con mucha précaución, como si fueran expío 
sivOs. ,
El fiscal: ¿Cree usted que hubo conexión en­
tre Ferrer y Morral para cometer el atentado?
El testigo: Tengo la íntima convicción y 
así toda Barcelona lo asegura, que Ferrer 
es el director del atentado.
El defensor de Ferrer, hace al testigo varias 
preguntas que la presidencia califica de imper 
tinentes.
S o le d a d  V il la f r a n c a
Lujosamente vestida comparece Soledad Vi­
llafranca y manifiesta que siendo profesora de 
la Escuela Moderna conoció á Morral en Sa­
badell y trabaron amistad; más tarde le decla­
ró él su cariño, pero ella no le correspondió 
Recuerda que cierta vez le dijo Morral: Uno 
de los tres sobra.
Afirma que sus relaciones con Ferrer eran de 
amistad simplememente, pero que Morral es 
taba celoso y en cierta ocasión notó en él algo 
tan extraño que le dió miedo. Entonces le dijo 
ella que uno dé los dos debía abandonar la Es­
cuela, replicándole Morral: Sí. aquí está de­
más uno: Ferrer no puede ser, usted tampoco; 
lo tanto yo me iré.
Detalla seguidamente la clausura de la Es­
cuela y se suspende el juicio.
Bolsa de Madrid
Gafé Sport
B o r b e t e  d e l  d i a
Mantecado, Leche merengada y Fresa.
Desde mediodía avellana y limón granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man 
tecadó y toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio, á domicilio sin alteración en los precios
SASTRE
Compañía, 2í .~~V[álaga 
Altas novedades para caballeros.—Especial! 
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. Luís 
Platos para dulces de boda. Fanales, Molduras. 
Azulejos biselados, Cristales de luna. Baldosas dé 
vidrio para solerías.
T a l le r e s  de g r a b a r  c r is ta le s
F élix  Martin
Sucesor de Martin y Leal.—Granada núm. 98
Pastelería Española
G ra n a d a  8 4 ,  f r e n te  d el A g u ila
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á d*miciIio desde la una de la tarde 
en adelante, café con leche, avellana y limón, por 
la noche, mantecados y otras clases de Sorbetes
Fábrica de Platería
Especialidad en cadenas
de plata y oro al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, plata y 
alhajas antiguas.
E e p a r a c ió n  de r e lo je s  con  g a r a n t ía
ANTONiO RABON
FAbricá: Ollerics 23
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 j  31
M eias de la noche
Cambios de Málaga




















París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
Día
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó á Sevilla la directora de la 
compañía que actúa en el teatro-circo Vital 
Aza, D.®̂  Micaela R. de Alegría.
A Madrid, D. Laureano Talavera.
A Cártama, D. Francisco Alarcón y señora. 
—En el exprés de las once y treinta regre­
saron de Madrid D. Juan Cebreros y señora.
De Antequera, el director de La Unión Mer- 
cantil, D. Antonio Fernández y García, acom­
pañado de su familia.
—En el tren de las dos y treinta llegaron de 
Granada D. Manuel M. Bárrales y señora.
—En el exprés de las cinco marcharon á Pa­
rís y Bruselas D. Juan Luis Lacave, señora y 
sobrina María Josefa Pean.
A Madrid, D. Luis Díaz Giles y señora, don 
Sebastián Pérez Montaut y D. Enrique J . Hue- 
lin.
—En el tren de las cinco y media llegó de 
Madrid D. Manuel Morales García.
De Utrera, D.® Dolores Tejón, viuda de 
Bryan, é hijos, y D. Evaristo Minguet é hijo.
S o cie d a d  E c o n ó m ic a .—Anoche se re­
unió en el local de la Sociedad Económica la 
comisión organizadora de la Exposición de la­
bores de la mujer y de trabajos manuales, exa­
minando el modelo de las medallas que se 
concederán en dicho certamen y que revelan 
un exquisito gusto.
Y Be levanta la sesión.
4 por 100 interior contado............
5 por 100 amortizable..................
Cédulas 5 por 100.........................
Cédulas 4 j)o r  100.........................




París á la vista...............................
Londres á la vista..........................



















U n a c a r t a .—Sr. D. José Cintera.
Director de E l P opular .
Muy señor mío: En el número correspondien­
te al día 4 del actual, aparece un suelto en el 
que se pone en evidencia la buena conducta de 
mi hijo y mía. ,
Para que las cosas queden en su lugar, voy 
á dar una explicación de lo ocurrido, la cual 
le ruego á usted sea insertada en el periódico 
que tan dignamente dirige.
El día 3 del actual, á la una de su tarde, me 
personé, acompañado de un empleado de la 
fábrica de luz eléctrica, en la casa número 51 
de la Alameda principal, domicilio que dejó de 
ser mío el día 31 del pasado Mayo, con objeto 
de poder retirar la instalación de luz que era 
de mi propiedad; una vez dentro de la casa ci­
tada, fuimos encerrados y máltratados de pala­
bras por la señora y cuñadas de don Francisco 
Aragón López, inquilino en la actualidad’ de 
dicha casa; entrando luego el señor Aragón y 
con ademanes y palabras violentos me echó á 
la calle á empujones,cerrando la puerta y que­
dando dentro el citado empleado á guien 
también se negaron á entregar la instalación.
Precisamente en el momento de salir á la ca­
lle llegaba mi hijo Antonio, y al ver la actitud 
dej señor Aragón, que se hallaba en el balcón 
provisto de un revolver y dando voces atroces 
llamándome ladrón y asesino, se me acercó y 
dijo que no saliera á la calle, mientras'él recla­
maba el auxilio de la autoridad.
Una vez personada ésta,nos intimó para que 
la acompañáramos, sin tener en cuenta que la 
parte ofendida éramos nosotros, pasando á ¡a 
inspección de policía y de allí al juzgado, don­
de tengo presentada la correspondiente denun­
cia.
Doy á usted, señor Director, gracias mil por j 
este reconocido favor, y me ofrezco afectísi­
mo y s. s. q. b. s. m., Francisco Soler.
Málaga 5 de Junio de 1907.
E iñ a .—En la plaza de la Constitución ri­
ñeron anoche José Pons Cabello y José Gar­
cía Cabello resutando éste con una erosión en 
el labio, consecuencia lógica del bofetón reci­
bido.
El Pons,que es alcalde de barrio, fué deteni­
do, ocupándosele un revólver de calibre doce.
C á m a ra  A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
de don Félix Lomas celebró anoche sesión la 
Junta de.gobierno de este organismo.
Aprobada el acta, el señor Lomas dió cuenta 
de habér desempeñado la misión que la Cáma­
ra le confiriera,representándola en unión de los 
señores Ghiara y conde de Torres Cabrera, en 
la Asamblea de productores que ha tenido lu­
gar en Madrid, de cuya importancia dió cuenta 
á sus compañeros de direótiva.
La Junta acordó un voto de gracias para los 
tres mencionados señores.
Como alguien iniciara la idea de que la Cá­
mara abonara los gastos efectuados por la co­
misión en su viaje, ésta hizo las más acentua­
das protestas de satisfacción por haber con­
tribuido á labor tan beneficiosa para los intere­
ses generales sin que la Cámara tuviera que 
hacer gasto alguno.
Acto seguido se levanto la sesión. 
R e m a ta d o .—Hoy saldrán para el presidio 
de Granada cuatro rematados. ^
V is i t a s ,—Los señores Alvarez Armenda- 
riz y Castañer estuvieron ayer en el Gobierno 
civil y en la Alcaldía conferenciando con las 
respectivas autoridades á quienes enteraron de 
los últimos acuerdos adoptados por la comi­
sión contra la mendicidad.
S o ld a d o .—El soldado recluido en este cas­
tillo José Sánchez Ortega será trasladado á 
Los Barrios, á virtud de órdenes superiores 
S e s ió n .—Como de costumbre celebró ano­
che sesión el Fomento Comercial Hispano Ma­
rroquí.
En breve publicaremos los acuerdos. 
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado juez 
municipal de Benagalbón don José Fernández 
Delgado.
Jo v e n  fu g a d o .—Según denuncia presen­
tada por el padre, ayer se fugó de la casa pa­
terna el joven José Montero López, embarcan­
do en el León XIII.
Se ha telegrafiado á Cádiz interesando su 
detención.
C A f i f U U L O  Y  C O M P .
P rim eras m aterias para abonos 
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direceldn: Granada, Albóndiga núm s. 11 y  13
j r u a i i i  P a i i ^ e j a i
Gran establecim iento de objetos de platería y  relojes  
todas clases.«Calle Nueva niim. 40.«M álaga
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: ^
Don Carlos Sarabia y familia, don Mariano 
Roldán, don Vicente Insúa, don David Oliver, 
don Andrés Fenolla, don José Alguacil, don 
Francisco Garzón, don Enrique Manrique de 
Lara, don Juan Luis Martín, don Luis Moreno, 
don Ramón Checa, don Juan Serdio, don José 
M.® Roldán, don Evaristo M. Velasco, don 
Fermín Mir, don Juan Suárez, don José Renfill 
Cugat, don Rafael Muñoz Escribano, don Flo­
rentino Bargalló, don Evaristo M. Velasco y 
don Teodoro A. Ferreira.
D . J o s é  M u ro .—Caracterizados republi­
canos de Málaga han telegrafiado estos días á 
Madrid interesando noticias acerca del curso 
déla enfermedad del ex-ministro de Estado 
de la República, D, José Muro.
M a la g u e ñ o .—Nuestro paisano el magis­
trado D. José M.®̂  Uribe Disdier ha sido tras­
lado de la Audiencia territorial de Burgos á la 
de Valladolid.
A  T a fa l la .—Para Tafalla, donde pasarán 
el verano, saldrán en esta semana nuestro dis 
tinguido amigo D. Antonio Martín Ayuso y su 
apreciable señora.
H o te le s ,—Ayer se hospedaron en los ho 
teles de esta capital los siguientes señores: 
Hotel Reina Victoria: .Don Luis Marty, don 
Juan de la C, Navarro, don Luis Gay, don 
Francisco Casas, Mr. W . Hillton y Mr. D. Mo- 
rin.
Hotel Europa: Don Pedro Arroyo Pineda, 
don Francisco Fernández Guerrero y señora, 
don Juan Crespo Salinas y don Francisco Nú- 
ñez de Castro.
Hotel Colón: Don Francisco Espejo, don 
Jaime Valls, don Francisco Montaño, don José 
y don Francisco Romero, don Joaquín Mon- 
taner, don Ricardo Aranda, don Juan y don 
Miguel Molina Rosado, don Andrés Figueroa, 
don Sebastián Serra y don Sebastián Molina.
Hotel Victoria: Don Manuel González, don 
José Díaz Roldán, don Antonio Gallardo, don 
Roque Pérez, don V. Martínez, señores Fís- 
cher, Mr. Yuga Gundel y Mr. Hassan y se­
ñora.
Fonda La Británica: Don Antonio Iglesias y 
Mr. Roberto Boya N.
P r e s id e n t e .-L a  Brigada Marítima se reu­
nió ayer, nombrando presidente á don José 
Caraargo Flores.
B a ñ o .—En el puerto se encontraba ayer 
don Emilio Aragonés haciendo pruebas con la 
bicicleta marítima de que es inventor, cuando 
volvió el aparato,cgyendo al agua dicho señor 
y otro que le acohipáñaba.
Por fortuna,todq se redujo á un baño.
C o leg io  M é d ico .—Ayer tarde terminaron 
las elecciones para renovar los cargos de Pre­
sidente, vocales 2.°, 4.® y 6.°, contador y se­
cretario del Colegio Médico Oficial.
Practicado el escrutinio general, dió el re­
sultado siguiente:
Presidente: D. Luis Encina Candevat, 56 
votos.
Secretario: D. Manuel Gaicía del Olmo, 47 
votos.
4 Contador, D. José de la Plaza Sesmero, 47 
y don José Gatell y Argentar, 9 votos.
Vocal 2.°: Don Luis Toro Ojea, 30 y don 
Joaquín Campos Perea, 27 votos.
Vocal 4.®: Don Gumersindo García Sánchez, 
56 votos.
Vocal 6.®: Don José Gatell y Argenta, 26; 
don Zoilo Zenón Zalabardo, 21; don Adolfo 
de la Torre Bonifaz, 8, y don 
Ojea, 1.
A p e r tu ra . — Desde ayer han quedado 
abiertos los baños de las Delicias, que de [tan 
justa reputación gozan.
O a p tt ira .-E n  Casarabonela ha sido cap­
turado Francisco López Gallego, fugado de la 
sección de de dementes de este Hospital civil.
R e g r e s o .—Ha regresado de Madrid el pre­
sidente de la Cooperativa cívico-militar, don 
Juan Cebreros.
In ce n d io .—En la villa de Guaro, calle de 
Parras, núm, 1, se declaró ayer un incendio, 
quemándose parte del edificio y algunos mue­
bles.
El siniestro fué sofocado cuando ya se esta­
ba propagando á las casas inmediatas, que 
fueron desalojadas.’
Las pérdidas se calculan en 300 pesetas.
El inmueble incendiado es propiedad de 
Juan Agüera Ruiz.
T ra n q u ilid a d .—Según noticias oficiales 
reina tranquilidad en Canillas de Albaida, 
donde, como saben nuestros lectores, existía 
cierta agitación dé que ya dimos cuenta.
L o s  co b ra d o re s  d el t r a n v ía .—Parece 
que en definitiva han quedado cesantes los 
treinta cobradores del tranvía declarados en 
huelga.
D is p o s ic ió n .—Por orden judicial ha sido 
repuesto el Ayuntamiento de Antequéra que se 
hallaba suspenso.
C o n d u cció n .—Se han dado órdenes para 
que sean conducidos á Cartagena y Céuta,res­
pectivamente, los reclusos en esta cárcel 
Baldomcro Merino Córdoba y Francisco 
Rodríguez Labelle.
M en d ig o s.—Han sido entregados á sus
respectivas familias varios mendigos recogió 
dos en el Asilo de los Angeles, bajo promesíl 
de aquéllas de vestirlos y mantenerlos. 1
(4
Doña liaría Pérez larííaez de lartíaez
Víctima de penosa y larga enfermedad, fa-1 
lleció ayer en esta población la virtuosa seño-^[ 
ra doña María Pérez Martínez, de Martínez.
Modelo de esposas, madre solícita y cariño- 
.«sa, señora siempre correcta en la vida social, , 
deja el mundo de los vivos llenando de dolou 
el corazón de su esposo, hijos, hermanos; 
deudos y de cuantos se honraron con su amis­
tad.
Esta sensible desgracia aflige también pro-! 
fundamente á nuestro querido amigo y corre­
ligionario D. Saturninó Pérez Polanco, pad 
amantísimo de la finada.
Hoy á las seis de ,1a tarde se verificará 
conducción del cadáver desde la casa mortuo^ 
ria. Compás de la Vitoria, 20, al cementerio 
San Miguel.
^ A  la familia doliente enviamos la expresión'^ 
sincera de nuestro duelo, debiendo servirles! 
de algún lenitivo-la activa parte que en su que­
branto toman todos sus buenos amigos.
Destinos y vacantes
Médico titular de Paredes (Toledo), idem¡ 
titular de Torrecilla (Toledo), Idem de Matilla'i 
de Arzón (Zamora), idem auxiliar de la admi­
nistración de justicia y de la penitenciaría del 
juzgado de instrucción de Onteniente (Valen-?' 
cia), Ídem titular de Cubillos del Rojo (Bur- ! 
gos), Depositario municipal de Villamales (Al­
bacete), Secretario del ayuntamiento de Eeni- 
muslen (Valencia), Veterinario inspector de 
carnes de Cabillas de Cerrato (Palencia), Se­
cretario del juzgado municipal de San Lorenzo 
(Barcelona).
Novedades íarmaceúticas
L ev ad u ra  s tau ffe r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furunculos.J
M urine,—Para todas las enfermedades de los \ 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
, T M alid u .—Para la Gota,Reumatismo, y to-|| 
Luis Toro j das las enfermedades procedentes del ácido úricoj' 
en la sangre.
T im o lln a , de uso interno y externo, Catarros 
nasales. Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda, 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H yp a tia .—Novedad para señoras. La mejor 1 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.— Gra- 
nada 61.—  Málaga.
Banco Hínotecarlo de £s|iañi
Delegado de propaganda de Málaga y su provin-J i a a  
cia © . M anuel Fes.’n.á.ndes Corti- i j
n a  del M uelle núm . O'J’, quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan.
Actualtiíente hace sus préstateos á 4*25 OjO inte­
rés anual.
S I E R R A  N E V A D A
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca­




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clas es.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-----6,25—7 - ^ 9 ^
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. ^
90 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
A la izquierda de la entrada habia una puerta que corres- 
pondia á un pequeñísimo espacio, casi ocupado por un negro 
jergón.
A la izquierda otro, y otro espacio estrechísimo en el cual 
habia un fogón que daba muestras de no haber contenido fue­
go en mucho'tiempo.
Sobre el fogón habia muchas ollas y dos cazuelas negras: á 
su pié un cántaro desboquillado: en el espacio mayor, en lo 
que podía llamarse la habitación, dos sillas negras y ordina­
rias, una pequeña mesa de pino, y sobre la mesa una canasti­
lla, de mimbre. ‘ • -
En la canastilla[á medio hacer, una camisa de blanco y ri­
quísimo Cambray: bajo ella usensilios de coser.
Cerca de la mesa y á poca altura, sujeto en una grieta de la 
pared por el gancho, un candil con la torcida seca.
— Mucha miseria es esta, dijo don Rodrigo.
— Ciertamente;esta es mucha miseria, dijo el alcalde,que no 
sabia decir otra cosa que lo que decía don Rodrigo.
Tan gran personaje era el marqués de Siete Iglesias, que 
nadie se atrevía á hablar con él sirio envolviendo palabras 
en el más profundo respeto.
Le consideraban ni más ni menos, que como hubieran con­
siderado al rey, y con más miedo aun; porque s§ sabia que el 
marqués de Siete Iglesias mataba.
Yo busco una baldosa, dijo ¿on Rodrigo.
-Buscaréla yo, señor, co’-j ĝgj. ĵ gj alcalde; pero en este pa- 
halc|o.s3 se parezca.
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D e  P a r í s
Mañana jueves celebrarán Consejo d''
nistfos para acordar las instruccior
vimento nada hay que á 
— Registremos.
yo, no se incomode vuestra señoría, 
baldosa que busco guarda algo que vale.
--rEntonces, señor, esa baldosa debe estar oculta: y como 
¡nada hay en esta, desnudéz que oculte más que ese jergón, 
dadme licencia para que le levante,
— Dad acá la linterna.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— Ello es preciso; concluyamos y excusemos cortesías, al­
calde, que el tiempo urje.
El alcalde levantó el jergón.
Debajo de él, hácia un ángulo, como resto de un antiguo 
pavimento, quedaban algunas baldosas.
— ¿Usáis daga, alcalde? dijo don Rodrigo;
— Y  buida y fuerte de Milán, que pasa como un pape! cua­
tro doblones de oro.
— Pues ved si basta para levantar esas baldosas.
El alcalde desnudó una daga estrecha y larga, y valiéndose 
de ella levantó una de las baldosas.
Nada habia debajo más que el yeso viejo ^  seco, que liabia 
servido para fijar el pavimento.
Las levantó todas.
Nada apareció.
— ¿Me habrá engañado Inés? murmuró don Rodrigo. Re­
volved ese yeso, alcalde, 6 rompedle con la punta de vuestra 
daga.
A poco que el alcalde hirió el material ssco que habiá des­
cubierto, la punta de su'daga chocó en un objeto deqnefal.
— Creo que hemos encontrado algo, señor, dijo apresurán­
dose á levantar el yeso.
Apareció al fin una ca ja  plana, delgada, de hoja de lata.
— Dadme, dadme, dijo don Rodrigo entregando la linterna 
al alcalde; dadme y alumbrad.
La ca ja  estaba oxidada, y fué necesario abrirla con la punta 
de la daga.
Cuando fué abierta dejó ver dentro un objeto onviiello en 
un papel.
Desenvolvióle don Rodrigo y halló un medallón de oro, 
con una cadena corta con broche, como para el cuello de una 
mujer.
Aquél medallón estaba esmaltado, y tenia sobre una de sus 
tapas un escudo de armas qbe llamó vivamente la atención de
p o s BPICION^S « P » O J E * O t .4 l L MjñfiUSii MÜHttái ISÍSI m m
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  2 8  jillas encendidas, el ceño torvo y la voz
¡ronca.
I — ¡Júrame que no me has de perder! 
[exclamó.
—Yo no.juro nada,
• O R  B I N E M O
novela por Eugenio Moret.
i. '
Era una declaración escrita y firmada 
iPor Rabiot en que atestiguaba que él, 
[Rabiot, de acuerdo con Gautrot, había 
emitido en el comercio unos diez y ocho 
francos en billetes falsos bajo la ñr- 
a de Tailbouis, fabricante de bronces 
la calle de Saint-Gilles.
[mil
en
— ¡Miserable! exclamó Gautrot, po- 
[niéndose lívido,
— Sin duda que lo es: ¿y tú?
— El es quien me ha arrastrado, y él 
luien me denuncia.
En esta revelación hay diez años ,d(í 
presidio para tí, Gautrot.
Este último se había quedado postra* 
en su asiento; pero al oir la palabra 
Presidio se levantó de un salto, y echan- 
io una rápida ojeada en derredor suyo 
;e adelantó hacia Tailbouis: tenía las me-
bo
CAPITULO III
E n  q n e  s e  p ru e b a  q u e  u n  v a g a m u n d o  
p u ed a  s e r  h o m b re  h o n ra d o .
Dejemos por algunos momentos á esos 
hombres, y anticipémonos á Gautrot 
yendo á la habitación que ocupaba hacía 
cuatro años en el bulevar de Austeriitz.
En la ópoca á que nos referimos el bu­
levar de Austeriitz contaba apenas con 
unas cincuenta casas construidas de tre­
cho en trecho: el espacio que mediaba en­
tre ellas estaba ocupado por grandes de­
pósitos de leña y carbón, ó por callejue­
las desiertas que conducían á campos in­
cultos.
• A no haber sido por las embarcaciones 
cargadas de leña y carbón que surcaban 
el Sena, y por la población flotante de 
los que trabajaban en el puerto, cual­
quiera hubiera podido creerse á diez le­
guas de París.
La casa alquilada por Gautrot estaba
aislada á un tiro de fusil del actual em­
barcadero, en un recodo que la ocultaba 
á la vista de los traseuntes. Una calle­
juela estrecha la separaba bastante de 
un gran depósito de leña, y á su derecha 
se elevaba un lavadero cerrado hacía 
muchos meses por descuido de su propie­
tario: detrás se extendían llanuras que 
se perdían de vista, y delante pasaban la 
calzada del bulevar y el Sena, por donde 
bajaban las mercancías hasta Berry, cu­
yas primeras casas se divisaban entre la 
niebla.
Gautrot había elegido ese sitio desier­
to con preferencia á los centros poblados, 
que su humor tétrico y envidioso le ha­
cía temer.
Mediante una suma módica que á ve­
ces olvidaba pagar tenía á su disposición 
un alojamiento que aunque feo, insalu­
bre y mal dirigido, era bastante espa­
cioso.
El gran motivo que hacía á Gautrot 
preferir esa casa mas que otra alguna 
era que la habitaba solo cop su mujer y 
su hija, pues como podía suceder á veces 
que la madre pegara á la hija y el mari­
do á la mujer era prudente vivir á ciqi ta 
distancia, y evitar así que ningún extra­
ño interviniera en los asuntos de su in­
terior.
Los altercados mas ruidosos duraban 
á menudo noches enteras: el día aplacaba 
las iras: un poco de bienestar disipaba
los rencores: Gautrot, «buen hombre en 
el fondo,» ahogaba sus penas en algunos 
litros de vino entrados de contrabando: 
la mujer de Gautrot dormía el sueño del 
justo después de haber perdonado á su 
hija la mala conducta de su marido bo­
rracho, y Marcela se quedaba sola velan­
do para adelantar la tarea del siguiente 
día.
La joven era costurera, la madre la­
vandera y Gautrot trabajaba en el puer­
to; pero lo que éste ganaba se quedaba 
en las tabernas vecinas, y con las utili­
dades de ambas mujeres era preciso ocu­
rrir á las necesidades de. toda la familia.
La mujer de Gautrot no dejaba nunca 
su trabajo de un día para otro, sino que; 
por el contrario levantándose antes de; 
aclarar iba al río á lavar pesados líos de| 
ropa, que cargaba en seguida al hombro.! 
Pero de carácter duro, brutal, agriado, ? 
y de una virtud rígida ó insolente, había,: 
conservado un flaco para el hombre que, 
la dominaba.
No era la lástima profunda que m u-. 
chas mujeres experimentan hacia el hom­
bre desgraciado c infeliz, sino por una r 
parte el orgulíq, y por otra el hábito y 
la voluptuósiúad de una sumisión conti­
nua. Esa mujer pertenecía en cuerpo y 
alma al miser.áble que la había amoldado 
y petrificado á su manera.
Pero sucedía generalmente que el pro­
ducto dé las buenas ganancias de ella pa­
saba al bolsillo de Gautrot, que se apre­
suraba á ir á beber con sus camaradas. 
Cuanto mayor era la cantidad tanto 
mas borracho volvía á Casa Gautrot, y 
tanto mas tiempo pasaba fuera, de todo 
lo cual resultaba que el trabajo de Maf  ̂
cela era á menudo el único recurso de la
casa.
La joven redoblaba entonces sus es­
fuerzos, trabajando noche y día, y echan­
do a perder su vista con la luz temblo­
rosa de las velas de sebo, encorvando su 
cuerpo y hundiendo su pecho, oprimido 
ya por una tos seca.
A pesar de la privación de descanso, y 
de la falta del almuerzo, á veces la cami­
sa comenzada no se hallaba terminada á 
la hora de la cena, y entonces Gautrot, 
atontado por la embriaguez, se levanta­
ba furioso, culpando á mujer de la 
eterna miseria,.
La madre escuchaba sin chistar pala­
bra los reproches de su marido; pero 
acercándose á Marcela con los puños ce­
rrados la trataba de holgazana, y se ven­
gaba én sus hombros del mal humor del 
jefe de la familia.
Gon ffecuencia se intérponía Gautrot 
entre las dos, y devolvía á la madre los 
golpes que ésta había prodigado á la hi­
ja ; pero casi siempre coneluia la escena 
por la ingénua confesión y resignación de 
Marcela, que todavía encontraba moti­
vos para .defender á su madre, cuya >iu-
mmsaagaasgaHBai
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Curan segura y radicálmeníe á los cinco días de usar esíe CALLICIDA, calma el dolor á la
iriraera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P B S Í 5 T  Ai!
En todas las farmacias y droguerías, Cuidado con las imitaciones. , , „
_________ _________  En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las larmacias..
muitiy
i i O A L L O S !  , ¡ D 1 í & 1 Z - 4 8 ! !  ■'
Jam ás dejan de dar resultados, No duele ni mancha. Estuche ¿con frasco pincel é insíruccionés.
¡ ¡ U N A  F E S É T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr! ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘  de Barcelona, PEREZ 
TIN Y V ELA SC O y MARTÍN y DURAS de Madrid. __________ .
DESGONFIAO DE LAS lilA C iü N h S . PLDIU 
m lÉ e  m  áe Bípio k Bacáo, d  iifflMtos áe Cal j  k  Im j  C i|aá PreÉIa i  la
siUSfiXiben, Médicoŝ  ̂ númtro por offasdci^dfl HastUtdd* ía
eesa
. CERTIFICAN: Ouelian «ftisayacte la Emilslén Marfil 4# Aceita paro 4e HifládC' 
de Bacalao con Hlpocfcefitoa de Cal y de Sosa al Buayacol, pudiendo apresar Iqs 
■buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padedraientos que dm 
■debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el era pleo de tn .^  
camentos que levanten tes fuerzas y doniinen alteraciones patológicas losaHzáailte 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y para qiie conste y á petíóón del InlassadOj SCrda este-certificado en Madrid á 
36 de Marzo de 1894.
k
D e p ó s ito  C e n tra l; L a b o r a to r io  Q u ím ico  fa r ib a c é m tic o  da F .  d e l R io  G u e r r e r o  (S u c e s o r  de Gonsaález M a rfiD .—O o m p añ ía , S S .—M á la g a k José Ust<tri,s.—M, Sálaswy.—lÉidbro de'ltfíguety Viguri.-^Juan M. •Antonio M.* Cospedal Tomé.'—Alborto Fernández Gómiz.
LA  M EJOR TINTURA PRORRESIYA
ES
Usando esta privilegiada agna 
nunca tendr6is canas ni seréis calvos 
E í cabello abumlaate y  hermoso 
es el mejor atractivo de la mujer
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man- cinco minutos, E" ion* fS© cha el cutis ni ensucia la ropa.
■a F l o r  d e  O r o
l a  F l o r  d e  O r o  
La F l o r  d e  O r o
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
D. Aitoniii M a i  Biaoco
G ipU LjauLO  B  e l i t i s t a
Legaimente auíórizado, cono­
cido por toda la ciencia médica
y j)or su numerosa clientela, 
ircOfrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cionés de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en
l i l i i L
Alamos 39 bajo.
133 a de ei?ia
Se ofrece María Tabeada Fer­
nández de veinte años, leche deAlXAVry j  *. w ViCVdiilU CtUvO) iCV-iiC- - Vty
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algtma, ni siquiera jdos meses.Callé Parras, 48, bajo, 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. j S© ti*a®pa®a
iun- criadero de pollos.
debe la v a rse -------------,
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
r  BIMM" BíBIE*' suaviza, se aumenta y se'perfuma. . . . .  x i Se venden pollos, gallinas, pa
— es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus emerme-i^Qg (.Qj^gjogyliugyQg
i «  ■ i S ©  dades. Por eso se usa también como higiénica. I Calle Cristó de la Epidemia. 69.
^  ____ conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castafio 6 ru-|
a  r l O P  n e  y P ®  bio; el c o te  depende de m ásam enos apUcaaonos. . I D o rm iS o  c S í p t o  me--de
_  i l m d m  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, no es posible distm-|n,{n5gtro, armario para librosy
iSI B MMh*  ÍMMS guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. imecheros para gas.
1P"B____  ■ — La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sel Todo completamente nuevo.
B“ l O I r  18 ©  H H " ©  basta:porloque,sisequiere,lapersonamásíntimaignoraelartificio.|lnformarán Sánchez Pastor 6. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
.a F l o p  d e  ISp o
|a  F l o p  d e  Opo  
la F l o p  d e  O p o
lar
|ez
del cabello y ezeita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue 
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseeu conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
E s la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar
„ ____________ se el cabello y no despide mal olor.
L as oersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijucfi- 
• ¿Tsalud v lograrán tener la cabeza sana y Hmpia, con solo tina aplicación cada ocho días, y si á la
z desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. ;  ,
,n Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
Fálí'Ftea de S?ielo■
B 1  M i  r m
Pózcs Dulces número 44. 
i Se vende por kilos a ptas. 0-2o. 
Y por arrobas á ptas. 2.
@e alquila
un piso bajo en calle dé la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta­




L as, esencias de HiioyoI son las'
sigmeotes:
¡ h m % limón;?. Yainilla,
C a fe , L  -.iOCuIate
ja, Fr iubü y'FistacMo.
Aimen (ira., Saran-
H e l a d o s ^ C o n  e l F l a u “ M u © v o l  . 
p>üLede h a c e r s e  tm  h e la d o  d e lic io s o  de to d a s ' 
e se n c ia s : p a r a  e llo  no h a y  m á s  q u e  
tiotiis\7iisa?' la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o r a  .
OPTICA Y RELOJERIA
G. Rué va, 3 .—Málaga
Lentes y gafas nionía- 
dqsal aire y con aros en 
oro raaciso chapeados con 
oro, doublé nikel y con­
cha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, far- 
gavistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa liquidos 
lupas.— Arniazones,' len- 
tes y gafas para cristales 
montado?- al aire, y con 
aros, impertiheutes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-cactil.—- 
Cristales-de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.-rrlsor 
metropes, Flints, Crown, 
bláncos, azul coval y ahu­
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores niar- 
cas.—Depósito de los relojes LONQIÑES.
Hovedad eu  3»@loje@ de pulsejra
T a l le r  de p in tu ra
D E
i í r i p e  Jarala
Decoraciones al óleo, bar­
niz |y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores:
Torrijos 109. -~MA LA GA 
C asa  fu n d a d a  en 1 8 6 Y
La M i r a  ' m i é  k e m a e a
P r t , ü i G  65 c é n t i m o s  c a d a  c a j i t a
A i p o r  m a y o r  C o m p añ ía  M u © V O Í ,  
■'.San S e b a s t i á n
V i n o  d ©  B a y a F d
l ^ e p t o s a a .  f o s f a t a d a  
A todos los enfermos, ios convalecientes y todos los débiles,^! 
INO DE BAYARD les dará cen seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Í-Depósito en todas las farma’cias.—COLLIU y C.a. París. ............
|i1 Oé.Qtimos (Í0 peseta más oaratos
que los de madera de roble, se yenden de madera de Eu-
i" 1  calypíus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
j| S  barriles de vino, con arcos de hierro.
I Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Malaga.
Artículos convenientes
Alcohol indusirial económico para lamparillas, barnices, etcéte­
ra cremas y betunes pava el calzado, colores inofensivos para loaár- 
íisías del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legítima, tóni­
cos, tinturas y renóvádores para el cabello. Droguería de Leiva, 
Marqués de ía'Paniegá núm. 13 (antes Compañía).-^MALAGA.
cómoda casa de campo, de inmejorabíes condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habiía- 
dónes en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego, '
Darán razón en esta Administración
S e í i o F a  v i l i d a  
joven, se ofrece para señora de 
compañía, doncella ó cargo aná­
logo. Buenas referenciás. Infor­
marán en esíá-Admiaisíración.
S© , te a sp á sss .
un establecimiento de vinos en 
el camino de Aníéquera (Tcati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, cálle San Rafael número 12.
n’mwiii wmiii rttM,r«ciaw m gttiiaB!«aB®
S©.iis.i'Fl.e.o.da 
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste-en Puerta 
Nueva 60, (tiendade comestibles)
B ©  a l q u i l a
por temporada una magnífica ca­
sa tie campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
The
Seguiros eontpa iueendios
C o m p añ ía  In g le s a
establecida en LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 26G millones de pesetas
Esta, deantigüo acreditada y poderosísima Compañía efec-. 
tualOs seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad.de ios accionistas de 
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce a los aségurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—T e­
jón y Rodriguez, 39 pral.
C A F É  N E R V I N O  M E B I G I N A E
d e l V o c io v  MOKAX?ü.^
Ka<-!a inás inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jsguecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malies del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á s  y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. . .
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimacia de A. Prolongo.|
s © a l q u i l a
una casa en ia Huerta de la
Raima frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche  ̂
ra. Inforiñes Confitería de La 
Cabana, Puerta-del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
,:B© ^ e n d e  
una máquina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste, 
Beatas: 17.
,. ® © -v e isd e ii •





la sasa número 9 de la calle 
Hurtado, propia para panade­
ría.





Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti 
mos volumen con tela cartón! 
y papel.
92 EL marqués d e  siet e  iglesias
.Era el escudo de armas del duque d§ Lerma.
E l alcalde no había podido verie.
Por el otro lado había esmaltado una cifra,
Aquella cifra consistía en una, M y u n a  I)  enlazadas b a jo  
una corona ducal.
Tampoco la vio el alcalde, parque don Rodrigo ocultaba el 
medallón en el hueco de sus manos.
El medallón tenia al rededor de su canto una orla de perlas 
y pequeños diamantes.
— ¡E s extraño! dijo don Rodrigo; ¡haber conservado en me­
dio de tanta miseria esta joya que bien vaje un ciento de do­
blones!
Don Rodrigo era*muy inteligente en alhajas; como quien 
tantas y tan ricas poseía.
Abrió una de las tapas; bajo un cristal hal)ia un rizo de 
cabellos de un rubio oscuro, sem ejantes á los cabellos de Inés.
Don Rodrigo levantó la otra tapa.
Dentro habla un retrato pintado en cobre con suma delica­
deza: un retrato exactam ente parecido á Inés; pero un retrato 
de dama, con alto traje de corte, gala de encaje de Flandes 
rizada, joyas sobre el pecho y perlas en los cabellos.
— ¡Ah! exclamó para sí don Rodrigo; ¿cóm o ha podido ser 
esta hermosa dama esposa d e , ese pobre diablp de alférez 
Mendavia? ¡Bah, bah! es necesario averiguar esto.
El alcalde permanecía inmóvil y serio ju n to  á don Rodrigo, 
teniendo la linterna en la mano de la misma manera que un 
candeíero su bujía.
Podía decifse;,m ^|on Rodrigo estab:a solo.
El respeta, y m i e d o  anulaban'al alcalde.
—Nada tenemos que hacer aquí ya, dijo don RQdrjgo e n - ' 
volviendo .el medallón en el papel y guardándole én;Su porta- 
bolsa,
— Salgamos, alcalde.; es ya tarde y quiero volverme á mi 
casa.
— ¿Y  se qn éáa  esto así, señor? dijo el alcalde.
89>e l  marqués d e  s ie t e  iglesias ;
r-;¡Qué casas estas! dijo don Rodrigo.
— Huelen que apestan, contestó el alcalde: como que todos 
los que viven en ellas, son miseria pura de cuerpo y de alma.
— M enester será poner remedio en esto, dijo don Rodrigo.
— Quedaríase Madrid sin la tercera parte de su población: 
y luego, no lo sabe bien vuestra señoría; cada perdido, cada 
prostituía, cada rufián, cada malhechor, cada canalla de estos 
que viven en estas casas, está cobijado p o rtan  buen árbol, 
que cuando se Ies echa mano hay que sortarios, porque llue­
ven las recomendaciones á que no se puede decir que no, y 
aun mandatos á los que es forzoso obedecer,
— Hé ahí á nuestra imagen del diablo que viene con uno de 
vuestros alguaciles: tomadle la linterna, y despedirle.
— Dad, acá, Aceitunejo^ dijo el alcalde tomando la linterna 
al alguacil que habi^ llegado junto á él: idos al zaguán con ios 
otros.
El alguacil se alejó.
— Aquí traigo siete llaves, dijo la vieja: veamos si alguna 
abre.
— Abrid con la que sabéis vos que sirve, y así acabaremos 
más pronto, dijo don Rodrigo, ,
La casera abrió con la primera llave que tomó.
— Idos, la dijo don Rodrigo.'
Y  entró con el alcalde, cambió la llave á la parte de adentro . 
y cerró.
Se encontraron en un espqcio como de cuatro va?as en cua­
dro, muy limpio de polvo y'de telarañas, pero con las paredes 
denegridas, grieteadas, salpicadas de pequeñas y  repugnantes 
manchas rojas.
En la pared que correspojndia á la puerta había una venta­
na, ó mejor dicho; una re ja cerrada por un marco que había 
tenido vidrios, en él cual sóflp quedaba uno, y  aun asi, par­
tido. . '




Vacante de la plaza de secretario del Ayunta­
miento de Villanueva del Rosario.
—Pertenencias de minasw
—Resolución del Gobierno civil autorizando al 
Ayuntamiento de Ronda pára abonar las deudas 
Cúntraiáas con motivo de la feria de Mayo último.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados.
—Anuncio de subasta del Parque administrativo 
de esta plaza.
—Relación de las licencias de armas expedidas 
por este Gobierno civil, durante el mes anterior.
—Real orden de la presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo la consulta hecha por la Co­
misión mixta de reclutamiento de Barcelona, refe­
rente á la interpretación de un real decreto.
—Precios medios del pasado mes de Abril.
—Edictos de diferentes municipios.
 ̂—Servicios prestados por el cuerpo de vigilan­
cia en el mes de Mayo anterior.
H a t a d le r o
Estado demosfi’ativo de; las reses sacrificadas^ 
en el día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
24 vacunó y 8 terneras, peso 3.410,500 kilogra­
mos; pesetas. 341,05.
42 lanar y cabrío, peso 588,750. kilogramos; pe­
setas 23,55.
20 cerdos, peso 1.583,050 kilogramos; pesetas 
158,35.
Jamones y embutidos,, 337,000 kilogramos pe­
setas 33,70.
32 pieles; 8,00 pesetas.
Total de adeudo: 5.919,750 kilográraos.
Total de peso: 564;65 pesetas
Hegisti*© ©ivil
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Victoria López Marín.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Francisco Martín Alvares y José 
Moyano, Sánchez.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juana Jiménez Martín^ez, José Nár- 
váez Sánchez, Trinidad Morales Quirós y Ántonip 
León Castillo. .
Defunciones: María Ramírez Guerrero, Ana Tor­
nero Benítez, Miguel Martín Palomo y Encarna­
ción Sánchez López, ______ ________
0© i3X © áíeM © ®  ■ !
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por i 
los conceptos siguientes:




A M B M Í J D A B E S
Entre amigas:
-r-Mi' marido es tan delicado que si come un a 
de pollo le dan ganas de volar.
-r-Pues el mío es tan sensible, que cuando abi 
un paréntesis sé constipa.
N o t á s
Bmaes entrados ayer 
Vapor «León XIII», de Barcelona.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Idem «Cabo San Sebastián», de Almería.
Idem «Carmen», de Aguilas.
Idem «Industria», de Almería.
Idem «Manuel Espaliu», para Puente Mayorga.
) Buques despachados 
Vapor «León Xlli?, para Buenos Aires.
Idem «Carmen», para Cádiz.
Idem «Manuel Espaliu», para idem.
Idem «industria», para AÍotril.
Idem «Cabo San Sebastián», para ídem.
Of)»seirva©tosiés'
DEL INSTITUTO DEL DiÁ 5 
Barómetro: Altura media, 760,27. 
Temperatura mínima, 17,0.
Mem máxima, 27,0.
Dirección del viento, S.S.E.
Esta.do del cielo,despejado.
,ldeip de la lii^r, tranquila.
Un medico, después de escribir una receta, 
entregó al enfermo diciéhdole: «Esto lo tomará u: 
ted mañana por la mañaha »
. Ei enfermo siguió ia indicación al pié de lah 
tra; tragó la. receta... y curó.
#■' «¡t sil •. .
Gedeón.se presenta en una fotografía y el du 
fio le pregunta:
—¿Cónio quiere usted retratarse?,
—De pié y leyendo én alta v o z . ,
Guerra, Fuentes jJtlgabeño
e x i:la C & l© ta
Visitad la, venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis ifiagníficos merenderos con 
mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas. ■
vistas al
ESPECTÁCULOS f
TEATRO - CIRCO VITAL AZA.-Gran compa- ( 
ñia Alegría. X j
Esta noche, función variada que constará de ¡ 
tres secciones: lai ppimera á  las 8 M2, la según- 
da á las 9 li2 y la tercera á las 10 Ii2, en la que 
tomarán parte celebrados artistas y M lle. Margue- 
ritte con sus cinco  le o n é s 'amaestrados. ,  ̂ , *
Entrada general para cada sección , 25 cénlímus. (
TípüKirátía de Él
